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AdwartenGla
La abuadancia de información lo­
cal y telegráfica, nos obliga a retirar 
ei fondo y  demás artículos de esta 
p ana.
Vida republicana
J u v ^ n iu d  R e p u b i le a h a
Sa ruega a todos los sefiares socios 
asestan a la asamblea general extraor- 
di iaria que se celebrará el prójimo día 
!4, a las ocho y  media de la noche, pa­
ra la elección d« nueva Junta Direo- 
t ’Ví.
El secretario accidental
V* ‘ íh »
Por orden del |iresidente se rtiwga a 
So3 señores socios del Centro instructi­
vo obrero republicano radical del Pa- 
3o, se sirvan concrirrír a Junta general 
fdo primera convocatoria que se há de 
<■> lebrar el día 13 de Diqiembré dé 
l!)17 para elegir la Jauta Diréc’tiva de 
1918.. ■
E l searetario, Bernardo Mancera,
Bajo la presidencia del alcaldt', seSór 
Mapelli, se reanudó ayer ja sesión de 
y  Junta municipal de Asociados.
Se desecha la enmienda del señor 
í'íaracuel para que se suprima en eí 
srrículo de haberes y graíiñcaciones la 
p  iítida de 750 pesetas dé haber a !a 
p-ofísora de dibujo de ía Casa de Mi- 
fcd'rieordia.
. También se rechaza otra enmienda 
Vi i dicho señor Garacuel, suprimiendo 
1 ra partida de 750 pesetas para gratí- 
;ií í«clófl a un profeso# de educación 
Jísica del Grupo Escolar.
Discútese otra enmienda firmada por 
ti señor Caracuel para que las 1.277‘50 
p .'Setas asignadas como jornal al con- 
j& :rje del Grupo Escolar las perciba én 
concepto de halber.
Hablan los señores González Anáya 
y  SomodeviUa, logrando éste que la 
j  xnta eleve la partida a 1.590 pesetas 
que cobrará Cómo haber dicho conser­
je, antiguo y respetable maestro da 
«scueía, que contó entre sus discípulos 
ai inolviciablé Arturo Keyes.
Sa vota oirá enmienda, también del 
ísñor Caraeue!, interesando sé,elimine * 
la partida dé 1 250 peseias para dotar 
la cátedra libre de Administración lo­
cal, que es aprobada por 18 sufragios 
contra 11.
Apruébase una enmienda referente 
t i  destino de un ordenanza a la oficina 
de la Delegación regia de primeja en- 
señánza.
El señor Rein apoya úna enmienda, 
consignando 1.600 pesetas más para él 
Delegado regio, que percibirá 4 000 
en lugar de las 3.009, que figuran en el 
proyecto de presupuestos.
Se aprueba con los votos contrurios 
«le los repHblicanos.,
Por 18 votos contra 10, se aprueba 
imaénmisnda fijando en 250 pe.etas 
f 4 partida para material de escritorio 
ele la Secretaría de la Junta local de 
primera enseñanza.
Para material dé la oficina de la De- 
I:;gaclón regla se consignii 50Ó pesetas 
ea vez de 1.000, votando feu contra ios 
liberales. '
Es aprobada otra eamienda para 
¡̂ .clarar la aplicación de las 143 pese­
tas que figuran en este artículo para la 
escuela de Campanillas, en la forma si­
guiente;
Para satisfacer el mater,al destinad® 
a dicha escuela, que subveneiona el 
Ayuntamiento, 143 pesetas.
Capitulo 5.* Bensflcanciá. Artículo 
l y  Socorros domiciliarios. Se fija la 
partida en 27.542‘50 pesetas.
Apruébase una enmienda del señor 
Pérez Texeira para que se consignen 
1.090 pesetas para los socorros domí- 
üiiiarios, que autoriza la vigente legis­
lación.
Son retiradas las enmiendas redu­
ciendo las consignacienés para doña 
D alores Afeón Ruiz, doña Josefa Lan­
cha, doña Esperanza CSrrién y  Sebas­
tián Rivera, y suprimiendo las 750 pe- 
, sotas de subvencién al convento de las 
Adoratrices.
Es apiobada una partida defi.060 
pesetas para conduce 6n de heridos y 
enfermos pobres a las casas de socorro 
y Hospital.
Artículo 2.° Socorros a transeún­
tes, 2 000 pesetas.^Se aprueba la par- 
tida.
Articulo 3.° Subvenciones a'esta- 
bieoimientos benéficos, 21.090.
Es aprobada una enmienda firmada 
por los señores Rein y Cárcer, intere­
sando 750 pesetas para desayuno esco-
’- f í 'B M I F  i J t í B  (Alameda de Carlos Haes,
junto al Banco de España)
Él qué 88 distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros al tamaño natural.
Sección continua de Oli^GO de la t^rde a DOCE de la noche 
Hoy último día de la hermosa película de arguméníó interesante y paisajes 
estupendos
d  sino m a n d a
lar a los niños pobres que reciben ins- 
truedón en el asilo de San Juan de 
Dios (Goleta).
También es aprobada otra enmienda 
de los conservadores para que se con­
cedan 500 pesetas ai asilo de San José 
por admitir niños de obreros.
El señor Soraodevilla desea conocer 
la inversión exacta de esa suma.
Artículo 4,° Facultativos titulares 
79.450 pesetas.
Se lee una reclamación del médico 
don Adolfo de la Torre Bonifaz rela­
cionada con el acuerdo municipal su­
primiendo los quinquenios a facultati­
vos de la Benefícenoia.
Los señores González Anaya y Oje- 
da apoyan enmiendas contrarias a di­
cha reclamación, que se desestima con 
los votos a favor de los conservadores, 
Aríículo 5.° Medicinas a pobres, 
77.89r08  pesetas.
Hay dos enmiendas una de los con­
servadores bajando a 60.660 pesetas el 
importe de las medicinas y otra de los 
republicanos reduciéndolo a 56.009 y a
2.000 lo consignado para sueros y bra­
gueros.
Hablan los señores González Anaya, 
Cárcer y Somodevilía, y se aprueba la 
primera enmienda.
Aríículo 6.° Casas de socorro, 
49.780 pesetas.
Dase cuenta de una enmienda de los 
señores Rein y Briales, interesando que 
se fijen 1.000 pesetas en concepto de 
gratificación para el practicante de la 
Clínica Oftalmológica, cumpliéndose 
con esto el acuerdo municipal adopta­
do al efecto. Conforme.
Son aprobadas enmiendas de los se­
ñores Rein, González Anaya y  Cara­
cuel, que tienden a la supresión de lá 
partida de 750 pesetas para gastos de 
instalación de clínicas d9 especialida­
des médicas en las casas de socorro.
Se admite una enmienda suscripta 
por los señores Rein y González Ana- 
ya, encaminada a que se aumente en 
250 pesetas el haber de los-̂  practican­
tes que lleven más de diez años ejer­
ciendo la profesión.
Admítese otra enmienda a dicho ar­
tículo por la que sé aumenta 7.000 pe­
setas para pago de la primera anuali­
dad dsi material quirúrgico de casas 
de socorro.
El señor López López presenta una 
enmienda a fin de que se gratifique con 
1.590 pesetas a un practicante que sir­
ve en el Instituto de Vacunación.
Los señores Caracuel y González 
Anaya se oponen, siendo retirada por 
su autor.
Artículo 7i* Salvamento de náufra­
gos, 300 pesetas. Aprobado.
Capítulo 6.® Obras públicas.
Artículo 1.® Entretenimiento de edi­
ficios del común, 10.000 pesetas.
£1 señor Zafra apoya brevemente 
una enmienda, para que se reduzca la 
partida a 5.090 pesetas, incíuyéadose 
ios reparos en la consignación.
A ruegos del señor González Anaya 
la presidenclá autoriza al Contador 
para que explique la forma en que se 
invierte ia partida.
Por mayoría de votos se desecha la 
enmienda.
Artículo 2.® Entretenimiento de ca­
minos vecinales y puentes, 1.230. Apro­
bado.
Articulóla.® Entretenimiento de 
fuentes y cañerías, 5.912 50,
Por virtud (ie upa enmienda que sé 
aprueba, de los señorés Rein y  Cárcer, 
se hace Una baja de 1.080 pesetas en 
dicha partida.
Artículo 4 ® Construcción y entre­
tenimiento de alcantarillas, 30.000.
La Junta admite una enmienda de 
los republií:anos,reformando la nota del 
presupuesto del año actual y reducién­
dose la partida a 28900 pesetas, o sea, 
la cantidad que figura en el citado pre­
supuesto.
Artículo S.*" Obras de aceras, em­
pedrados y navimeníos de calle», pese­
tas 81.164‘50.
Se accede al aumento de jornal del 
capataz de anecifado.
Apruébase ana enmienda que apoya 
el señor Ojeda, proponiéndose la ele­
vación a 95.000 pesetas de las 80.930 
que se . consignan para jornales y el 
mantenimiento de las dos notas del 
presupuesto vigente.
Artículo 6.® Personal facultativo, 
38.860.
Se aprueba una enmienda del señor 
Hidalgo, fijando 2 000 pesetas para un 
eneargádo- de obras, con la obligación 
de fcr fontanero.
Hay otra de los señores Rein y Cár­
cer, suprimiendo la partida de fontane­
ro Hatero, lo que determina una baja de 
1.500 pesetas.
11 señor SomodevlUa combate la en­
mienda, haciendo resaltar los servicios 
que presta ei Hatero.
La enmienda se aprueba por mayoría 
da votos.
Completarán el programa laa de éxito «La sentencia», hermosa cinta, y «Un 
viaje de recreo» y el estreno dé la faoiosa «Revista Pathé», que cada día viene 
más informada con todas las novedades dél mundo enterq.
Í^s«eféa*«ti»cla, t e ñ e r a i s  0*IS§ g6n^e«*á8é®g 0*10
Mañana sé exhibirán los episodios primero y segundo de la grandiosa pelícu­
la en seis episodios que se proyectará a peíieién del público, «Uitu», que ha 
sido proyectada dos veces en palado„ ante los reyes.
Se presenta otra, qua es admitida, 
sebre restablecimiento de la plaza de 
Ingeniero de Caminos, que dessmpeña- 
rá el Arquitecto mientras se provee por 
concurso, aumentándose a su haber 
250 pesetas mensuales.
Apruébase un aumento de 200 pese­
tas en el jornal del auxiliar de ia oficina 
del Arquitecto.
El señor González Anaya defiende 
una enmienda que tiene por objeto la 
variación de unos epígrafes en la par­
tida de personal facultativo, relaciona­
dos con sobrestantia.
Opina que debe ausentarse el señor 
Olmedo por ser imcompatible su pre­
sencia en este punto del debato, puesto 
que una de las plazas comprendidas en 
esos epígrafes la desempeña un hijo 
suyo.
El señor Segalerva difiere de este 
criterio.
Habla el señor López López y surge 
un incidente entre este vocal y el señor 
González Anaya, que corta ia presi-, 
dencia.
La enmienda es desechada por 17 
votos en contra y 13 a favor.
El señor Somodevilía interesa la re­
posición de la plaza de listero, por qu9 
al suprimirla se perjudican lo?, intere­
ses municipales.
Los señores Peñas y Cárcer dicen 
que no puede hacerse io. que pide el 
señor Somodevilía.
Este habla en favor de una eamienda, 
fijando ei haber dei Arquitecto en 6.000 
pesetas, con cuya suma entiende bien 
dotado el cargo.
Impugna la enmienda el señor Cárcer; 
su autor insiste en ella y es desechada 
por mayoría de votos.
Capítulo 7.® Corrección Pública. 
Importa la totalidad del capítulo pese­
tas 50 538‘66.
Es aprobado siá debate, por íenár ya 
la sanción gubernativa.
Capitulo 9.® Cargas. Artículo 1.® 
Censes contra propios, 2.090 pesetas. 
Aprobado.
Artículo 2.® Fundóne.«ü votivas, ilu­
minaciones y fe#ejos, 30.796.
Se aprueba ana enmienda de los re­
publicanos, suprimiendo la partida de
1.000 pesetas por alquiler de carruajes 
y demás gastos que ocasionan las fun­
ciones distintas a las anteriores.
El señor Somodevilía presenta una 
enmiende encaminada a que se consig­
nen 25.000 pesetas para los festejos, 
que se celebren en el año próximo.
Sobre esta enmienda se promueva 
una larga discusión, en la que inter­
vinieron les señorea López López, Cár- 
eer Trigueros y  el autor de la misma, 
que encarece la necesidad de la realiza­
ción de festejos veraniegos, por los 
beneficios que reportan al comercio y 
á la industria.
Siendo la hora señalada para sus­
pender la sesión, el señor Somodevilía 
ruega que se aplace la solución que 
haya de darse á este asunto hasta la 
noche, pues tiene que modificar su en­
mienda y contestar a lo expuesto por 
los señores López López y Cárcer.
Se suspende la sesión.
S e  r e a n u d a  e l  ai&fto
A las nueve y cuarto de la noche rea 
nuda la sesión el señor Mapelli.
En los escaños de la derecha se no­
ta mayor concurrencia de señores asó 
ciados. . «
Antes del asunto de festejos, e! señor 
Cárcer recuerda qué sobre ,1a mesa hay 
uno referente a la aguada del puerto.
Aboga por que subsista la pláza, pues 
de suprimirse resultarían perjadicados 
los intereses municipales.
Se acuerda la no supresión.
El señor Somodevilía contesta bre^ 
vemente a los discursos pronunciados 
por la tarde por los señores López Ló­
pez y Cárcer, acerca de los festejos y 
dice que la Junta de asociados del año 
de 1913, atendiendo las reclamaciones 
del Comercio y la Industria, acordó la 
eraación de un arbitrio, cuyo producto 
se calculaba en 70.089 pesetas, canti­
dad que se destinaba a ios festejoa de 
Agosto. •
Esa partida se incluyó en el presu­
puesto para el año de 1814, pero luego 
el Gobierno denegó la creación del ar­
bitrio.
La enmienda que antes presentara la 
modifico en el sentido de que acorde­
mos el establecimiento de ese impuesto 
que deben satisfacer ios comerciantes 
e industriales, que son los mái benefi­
ciados con los festejos.
En el proyecto que presentamos en 
1913 figura todo lo relacionado a tari­
fas y  categorías de calles.
Sé aprueba la enmienda, consignán
dose en presupuesto la mencionada su­
ma, a condición de que se obtenga al 
recaudarse el impuesto.
Artículo 3.® Jabiíaciones, pensiones 
y viudedades, 57.299‘88.
Ei señor Caracuel deflénle una en­
mienda por la cual se rebaja a 625 pe­
setas la pensión que disfruta lá señora 
doña Victoria Benito, viuda de Abela.
La impugna el señor Bein y puesta 
a votación resultaron 19 votos en con­
tra e igual número a favor; en vista dei 
empate se repite la votadén habiendo 
un sufragio más en contra, desechán­
dose la enmienda.
Artículo 4.® Créditos reconocidos, 
18.500.
El señor Caracuel apoya una en­
mienda en la que se consigna la suma 
de 7.000 pesetas para atender al pago 
por formalizaeión de créditos cerrados.
Se pide la supresión de la partida de 
3.800 pesetas para intereses de fianzas 
constituidas.
Contra la primera parte de esta ea ­
mienda hay otra del señor González 
Anaya, solicitando que la partida para 
créditos reconocidos sea de 10.000 pe­
setas. Se aprueba.
Respecto a la segunda parte, el exai- 
calde liberal ruega al Contador que e x ­
plique la inversión de la suma, io que 
hace autorizado por ía presidencia.
En votación nominal se desecha por 
26 votos en contra y 13 en pro.
Artículo 5.® Subvenciones y cam 
proraisos varios, 138.684‘57.
Se presenta una enmienda, que fir­
man representantes de las minorías re- 
pubUcana, liberal y conservadora, en­
caminada a la erección en el Parque de 
un monumento al insigne pintor don 
Antonio Muñoz Dégrain, que costean 
ios artistas valencianos, contribuyendo 
el ilústre discípulo de Muñoz Degrain, 
don José Nogales con 1 000 pesetas.
Se pide que el Ayuntamiento contri­
buya con ©tras mi!.
Aprobado por unanimidad.
Sé lee una enmienda del señor Hidal­
go Espíidora, solicitando una subvén- 
d óa  de 1.500 pesetas para la Junta de 
Patronato de construcción de casas ba­
ratas.
El señor Somodevilía presenta ©tra 
qua tiende a que dicha suma se distri- 
bayá por partes iguaiés entre la citada 
Junta y la Sociedad Económica de Ami­
gos del País, que también ha construi­
do casas en el barrio obrero.
Se aprueba la segunda enmienda, 
siendo retirada la primera por el señor 
Rein.
ArHcuIo 6.® Kxpropiaeiones. Se fi­
ja el gasto en 31.244‘20 pesetas.
En una enmienda apoyada por el s e ­
ñor Somodevilía, se pretende elevar las
20.000 pesetas que para obras figuran 
en el artículo a 50.000, cen ei fin de ex­
propiar las casas de la parte estrecha 
de caüe de Granada y una ea la de San­
ta Lucía.
El señor González Anaya dice que 
solamente para ía expropiación de las 
fincas de calle de Granada se necesitan 
más de 85.000 pesetas.
Ei señor Rein interesa que se deje 
la partida de Veferencia en 25.090, ac­
cediendo a ello el señor Somodevilía.
Artículo 7.® Litigios, 18.380 pese- 
tas.
Léese una enmienda de! señor Ojeda, 
fijando ios honorarios de! Abogado 
Consultor en 5 000 pesetas y en 1.500 
los del Procurador de la Corporación.
Su autor apoya la enmienda, que es 
combatida por los señores Olmedo, 
Cárcer y González Anaya, hablando 
éste de los trabajos que realizan el 
abogado y procurador del Ayunta­
miento.
Afirma que es contrario a la enmien­
da por qué se trata de empleados que 
trabajan y reportan beneficios a la Cor­
poración.
Cuando lleguemos—d‘ce —a los que 
cobran y n® trabajan, mi voto será por 
que se supriman.
Eí a b o g a d o  a u x i l i a r
El debate promovido a base de ia 
enmienda del s®íñor Ojeda, interesando 
la supresión de la partida de 2.600 pe­
setas para satisfacer los haberes de un 
auxiliar del abogado consultor, mere­
ce párrafo aparte, por que füé la nota 
ealmioante da la noche.
Fundamenta su enmienda el señor 
Ojeda en que esa plaza de auxiliar del 
abogado consultor íué creada en les 
momentos en que la persona que ante­
riormente desempeñaba el cargo se 
hallaba en grave estado de salad.
luetrado que hoy la ejerce goza, 
por fortuna, de buena salud, y por lo 
tanto no precisa de ningún auxiliar.
Pide la amortización de la plaza.
El señor González Anaya considera 
que es inútil la labor que se imponen 
los señores Ojeda* y el dicente, por que 
la asistencia de vocales asociados que 
acuden esta noche por vez primera a 
la sesión de I» Junta, ha de hacer esté­
ril nuestra obra.
Esos asedados que no ñan concu­
rrido euando se dilucidaban asuntos de 
transcendencia para ¡os intereses mu­
nicipales, se hallan presentes en este 
momento, atraídos por los aires de fue­
ra, para otorgar sus votos, más o menos 
coactivos, en favor de que subsista ia 
plaza.
Vienen captados, presionados por la 
amistad, a san^jlonar un verdadero de­
rroche, a que continúe consignándose 
en nuestro presupussío una cantidad 
perfectamante irrisoria.
Ei auxiliar no ha prestado nenguna 
clase de servicio; las actas de las se­
siones manieipkles lo acreditan; en ellas 
veréis cómo siempre hemos acordado 
encomendar la solución de asuntos de 
carácter jucídico al letrado consultor y 
juntamente con éste al señor Murciano 
Moreno; se han satisfecho minutas a 
otros abogados.
El auxiliar del letrado consultor es 
incompatible para desempeñar el cargo, 
por que ejerce el de oficial de Sala de 
la Audiencia de Máiaga.
Podéis hacer cuanto os plazca en 
benefi io de la persona que tiene el 
cargo en cuestión; pero no tenéis de­
recho a te asurar en cafés y eíreaios la 
administración municipal.
Tales censuras en vuestros labios no 
tienen base ni fundamento, si luego los 
que las dirigen vienen a sancionar con 
sus votos una partida que representa 
un verdadero momio.
El señor Vallejo trata de jastifieár la 
razón de la existencia de la susodicha 
partida, hablando de loi servicios que 
presta el abegado auxiliar.
Al referirse al criterio que en este 
asunto sostiene ahora ©1 señor Gonzá­
lez Auaya, que difiere del sostenido 
antes, se suscita un incidente entre el 
exaioaide liberal y el edil romanonista, 
que én esta cuestión vota coa los con­
servadores.
La presidencia agita la campanilla, 
llamando al orden al señor Valle jo, re- 
quiriéndole para que no se vea preci­
sada a hacerlo por segunda vez.
El señor Mora, asociado que asiste 
por vez primera, saluda cortesmente a 
la Junta, y estimándose aludido por el 
señor González Anaya, lo quo juzga 
un honor para su. persona, dice qae 
múltiples ocupaeienes particulares le 
han impedido concurrir antes a la se­
sión.
Afirma que votará siempre con arre­
glo a su conciencia.
Él señar González Anaya ̂ agradece 
6Í saludo y contestando al señor VaÜe- 
jo, dice que no se ha fijado en él, pues 
conoce ios tristes motivos que le han 
tenido alejado durante unos días dei 
Salón Capitular.
Para ahincar en lo que tiene expues­
ta se atiene a lo manifestado por él se­
ñor Ojeda acerca dé las causas deter­
minantes del nombramiento de un abo­
gado auxiliar.
SostiíUiQ que éste no ha intervenido 
én ninguno de los asuntos que tiene a 
su cargo el letrado consultor.
Al señor Vallejo le contesta que el 
abogado auxiliar no ha prestad© un 
solo servicio a la Corporacióni por no 
prestailo cobra 2.600 pesetas.
El señor Somodevilía, apreciaudo la 
afluencia de asociados en los escaños 
de la derecha, dice que parece que ha 
sonado la trompeta apocalíptica para 
esos «oargos» que se llamen «momios».
Esta minoría se ha opuesto con una 
tenacidad que le honra a los ojos de la 
opinión, a que se otorguen cargos de 
esa clase, porque iraplicaa una grave 
ofensa para los intereses de ía ciudad.
No comparto tes prejuicios del se­
ñor González Anaya; los asedados no 
vieron por presiones de ninguna clase.
Termina diciendo que si el sueldo no 
se trabaja no debe darse.
E! señor Segalerva se lamenta de que 
se personalicen los asuntos.
Interviene el señor López López, con 
su pecular y pausada oratoria, para de­
fender la partida,
El señor González Anaya dice que 
el propio abogado consultor le ha ma­
nifestado que para nada necesita de 
letrado auxiliar.
Continúa el señor López Lópsz, ver­
tiendo algunos conceptos que juzga 
malestes al señor González Anaya, al 
que calificó de débil.
El señor González Anaya contestó 
que no ha tenido otra debilidad que la 
de escucharle.
Se ha convencido de la inutilidad 
absoluta de la plaza de abogado auxi­
liar.
Quien obre por presiones personales, 
ni merece séí vocal asociado, ni es dig­
no de llamarse caballero.
Surge un incidente entre los señores 
López López y González Anaya; que 
corta la presidéneia, rogando a ambos 
que discatan prudentemente.
£1 señor González Anaya dice que 
hay presente un vocal asoeiado que 
impugnó la partida y ahora la defiende.
La disertación del señor López Ló­
pez ño ba sido otra cosa que la coloca­
ción de un jalón más en la anormalidad 
que censuramos.
laterviene e! señor Facía y  habla de 
nuevo el señor VaUejo.
El señor Somodevilía conceptúa de 
poco edificante la discusión y recor­
dando una frase de Sagasta, referente 
a ciertas Cortes que pueden tíldzrse de 
deshonradas antes de nacidas, expresa 
que el cargo que se discute sale de una 
charca pestilente antes de nacer.
Entiende que nadie es capaz ás 
aceptarlo, después de lo que se ha 
titóho aquí esta noche.
La presidencia, que llevó con suma 
discreción el largo debate, aunque el 
señor Vallejo creyera que obró coa 
parcialidad, considerando el asunto 
sufícientemeníe disoutiio, to puso a 
votación,
Por 24 sufragios contra 15 de libe­
rales y republiísanos se acuerda el man­
tenimiento de la partida.
El señor González Anaya: ¡Viva la 
moralidad!
El señor García Morales m mifiesta 
que se encuentra enfermo con fiebre y 
que ha venido para cumplir su deber.
Ruega a la presidencia le permita rs- 
tifHFSC
Vine para defender los intereses de 
Málaga, que al designarme para e! car­
go de eoocejai me confiaron, pero des­
pués de lo sueedido estt noche, debo 
marcharme. . ,
Málaga tiene lo que se merece.
El señor Lóp^z López le exhorta 
para que no se ausente y luego dice 
que el viva dado por el señor Gonzá­
lez Aaaya es extemporáneo e inopor­
tuno.
El señor González Anaya: No tan 
inoportuno como su señoría.
Nuevo incidente.
El señor Ojeda: Es un particular que 
chorrea sangre, señor López López.
Durante el transcurso de !a discusión 
habióse de si hubo o no hubo capta­
ciones.
O lajes ai«óiciilo8
Contfibucio.ies al Estado, 49.009 pe­
setas.
8 da lectura a !a siguiente enmien- - 
da del señor Somodevilía:
«En atención a las críticas circunstan­
cias por que se atraviesa, y con carác­
ter puramente transitorio, se adiciocará' 
al Capítulo 1.® del presupuesto de gas­
tos, el arííoulo siguiente:
Artículo 12.®.—Durante el ejercicio 
de 1918, el Ayúníamiaaío pagará rí 
Tesoro el importe dei impuesto da uíí- 
iídades, por las sueldos ds sus emplea­
dos, con cargo a la Caja Maniclpat, en 
la siguiente forma.
Ei importe total del descuento de los 
empleados, cuyos haberes no pasan de
1.500 pesetas.....................  21.708 90.
El 50 por 100 del importe de dicho 
impuesto de los empleados que disfru­
tan sueldo superior r 1,500 pesetas sia
pasar de 2.500..................... 23.452‘80.
Se exceptúan de este bsneficio, ios' 
empleados qu?, además da su cirgo en 
la Corporación, posean un tí talo profe­
sional y io ejerzan y se entenderá co­
mo haber no sólo ei importe del mU- 
mo, sin© también el de los quinque­
nios en el ca 0  de que existieran, a cu­
yo efecto se acumularán uno y otros.»
De esta eemienda se admite el ex­
tremo referente a la excepción?, ap?.o- 
bándose una da los señores Riiu y 
Cárcer por la que sa fijan 45.000 píS»;- 
tas pvara pago del descuento a ios em­
pleados que se clasifican.
El señor Somodevilía hizo uns calu­
rosa defensa de su enmienda y admi­
tió la del señor Rein.
Artículo 9.® Contingente provincial, 
510.98© pesetas.
Se aprueba,de3pués de brevei exp.í- 
caciones del contador.
El señor González Anaya afirma que 
el presupuesto provincial va a recar­
garse en más de 100.000 pesetas y dé 
consiguienís, al hacerse el reparto do 
lo que corresponde pagar a cada pue­
blo por contingente, a Málaga se le au­
mentarán a diez y ocho o veifiíe mü da-
ÍOS.
Tendríamos que ir a un presupuesto 
extraordinario.
El señor Somodevilía expresa que es 
sensible lo que viene ocurriendo con ei 
presupuesto provincial.
Dedica nn elogio a la minotia repu­
blicana de la Diputación, que tanto se 
ha preocupado por beneficiar n Má­
laga.
Artículo 10.® Una enmienda del se­
ñor Rio tiende a rebajar la partiia a 
1.250, c a n to á  que consignan en ios 
presupuestos de los años do 1912, 13,
14, y 15.
No comprende la razón del au­
mento.
Hablan les señores Cárcer y Somo- 
devillft y  se desestima la enmienda por 
mayoría.
Articulo 11.® Audiencia provinoUI, rf 
18.090 pesetas. | |
Está comprendida en esta suma ia M  
I consignada para coche celular. Apro- i - 
bado. ‘
Sé aprueba una enmienda dei señor 'j  
Pérez Texeira, que determina una eco- i | 
nomia de 1.000 pesetas. ^
Articulo 13. Ralo jes públicos, 2.000 í 
pesetas.
Se aprueba, eon una enmienda del || 
señor González Anaya. p
Aríículo U . Conversión del em- H 
préstito del Parque, 95.934'46 pesetas, y 
Aprobado. |
Aríioulo 15. Suministro al ejército, É  
4 500 pesetas.
Pá -
F.;í rp';cb.')'’ ', cc‘ i vr^o m‘iwi6c&ciéa | dnado «mi^ble 
h¿ f̂ sE 'íi-0 Cíi tCí’3 f.píf/ríjfe?i i a,'ení?io««eí> da los expresadc^ fsSOTfP.
r Q:r<?.*íi:z Ar--¿y?., 5«'í qâ y
V . ;•. C-. »• ■.. í-' t.'' ík f'-yo, qiu  ̂ pi}-' i l-  
ch'> ií'i''; 'i'-c*''i'V,>. pod á 3-í̂  ir. Toíiv
cií-; í  i * p' í: ->r ñnC', í:’¿a:fHíU'?r;í.
Y p.rí rii ' , ' . '1' f'- í-.r3Í5«, í:!c'.st2 lioy, a 
Í5 ; !? , d : í í  p’<'u\
E! K.'ñijr MapeHi firmó íiy«sf ká ró* 
mtüî ip. £?pi p«re(>r‘ftl cíopleajio, ccu'?0" 
P'»ñáiñBte al mes de Noviembre último.
ES ^ÍÍG(|UÍgl^6Í«» 
IDi Mspelli rí’ojbíó «sicnkmo k
v:&*ía il» I contrí^ii tíi ‘l&l a''lí)qTikvvio, i
■pitr'0 '-̂ B>íaf&©ss des ©^1 ^
Í H I I 'á l lC ip U iC 'S  ' maeyeohaüáo 1. raíort':ridsd pnra onn
^  1; iíieguk'qat) ae aesivss ks t£a,DsjoiS qse
I  ge vxeaea efeotnando GC53'bí?o.tsí»te per-
% Bimonia, offsoióa.dole dicha soñor que 




Extot. '..ta'..''. in. f:n 9 dü Di’ ■ '1
- i > )’ - í' . 22.352 67 j
I?Jíj.;í'-0-'Í OQ-r Tííi'- to?yil nf-' k
ií'i Ofí̂ ei; d; FC-.i'Jí'a
«to 'toj /ito'ch
r-5 4 ." í •r"rr-' .'-ñ 1917. 45 S
!P'y ‘ J- Ü r ea to Matsi-
i, \f i, • A. .rî  * • 14*84
F, VSí'.?.,g y  burras
i / .h, , : 9 ■ D'ri’.. 1
sífví . • • • • • 74*40 f
l i m  MtafctoO'* " K
- Ú / / .  f, to i din 9 de DI- ' i
CV;ír.lbíTi , • • • • • • 200 66 1
I '■ .■tásalos . . . 127*08 1
P.>r CetaoKie; v.8(mvrinnP-) 876 50 f
I
foto, . . • • • • # 25 f
P. . í’- _Ü n el Matadero
Honrando a los Fártiros
Como en años anteriores, los @-e- 
¡entos liberales de Málaga rinaisron
y süs compañeros, inmolados en aras
Es una gran verdad!
No hay medicamento para curar las enfermedades de
tém ag©  © in te s t in o s
por antiguas que sean, como el w
ESTONICO




0.breros siguientes: „  , , ^  . ,, : -:
Baldomero Iliescís, Rafael C-rarcia Ui- . '̂v 
euko/ Salvador Castro Peira, Rafael Booíe- 
lio González, Manuel Toro Millan, Salva^r - 
dor M’uñóz Navas. María Moreno G a r c í a , ; 
Pedro Gíiiníero Santiliana,Remedios Iiifan  ̂f  ' 
tes Anmriez, Cecilia Toledo Sánchez/José:* 
Hilario Gnencro, Antonio Llamas .Sán-; 
chez, Rafael Soito Díaz y Manuel Molira,,;.' 
Aranáa. :'4,--,
A las once de la mañana paitió !a 
eomitiva del Ayuntamiento, dlrígién 
dosfc por las calles de San Agustín y
Asistieron,todo el gremio de carpin-
ventud Republicana! representaciones
P.-'=
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16‘60 f. pbe&entación del Centre Federal, inte- 
i  grada por don Pedro Rornán, don 
I Bduardo Carbonero y don Pedro Al- 
f  bero; comisiones numerosas de la Ju- I ventud Republicana y del Círculo I Republicano.I Integraban la presidencia los conce- 





I  Ion; Bj i;íñí
Etos (í’esüUñr)
197*50 I mingo del Río, d®n José Somodpvila, 
40 BO I don ífarciso Piñero, don Rafael ^ a li-
Iterri I:::qní-ñi''ifo . . . .
I  ■'íE-j i  ‘ jU.'í ■ ■ . (•er.alUí)
Idífii ru'jo,-, . . , ,
I  íi‘ . t . io Jo fpaa*».
I i '0 f .e'rpo . y hs
1042 I don Manuel Sega’erva, don Enri- 
1 043^88 i  9̂ ®̂ Caracue’; los exeoncejales don 
335 6i   ̂Joaquín Cabo Páez, don José Ponce 
2 ĵ q i  üeLeón y don Cristóbal ©íaz Romero;
2‘50  ̂ cencejales electos_dós Antenio
I  ’ -.'. /'-bí‘i Lecimien to
ito:ur,s . . . . . ,
de
I ’c;n id. i.L (ragultss)
Total. . . 
PígnS?
On-mp^ñm «íeí Ga»". . . .
Jc'r-üPi- >u-. o'» oí^viiiíidft Uta! 
2 -'e D.‘.iO 'iiíh ;. . . ,
¿Vi .ñl-.-'í. !'í- to n‘'‘Vv5Uda del 
oto. 7 Jo . .
Jcí'oaí'ís e'-i. p;* M- -̂foderu 
"ov-.! ,',tJ ib: ■ 2 a- 8 i.-em .
Jo roJ'cív : n 1;;. B^5gâ k̂  gaii- 
lo;'  oto* 2 a: 8 ídem
C: iri'í P-. k'macéuHco por
íraJíldm'iS , . .
E t '; : ó: í -lo d'i conv'-món.
provincial . .
T-,
I Blanca Cordero, don EmiUo Rodrí 
I guez Casquero, don J®sé Polonio Ri- 
364'BO i  vas y d«a Emilio Baeza Medina.
I Sobre el monumento se depositaron 
959 53 I  dos coronas del Ayuntamient©, una 
15 i  del Centro Federal y otra de las niñas
----- ----- — i  de la Escueia Laica.
30.793*65 I  La niña Antonia Bueno Casquero, 
I dijo uaos versos d|sdicados,a aquellos 
S m ártires de la libertad.
— I  Después se cantó por los alumnos 
2.000 I  de las escuelas un himno.
I Ei señor SómodeviLa dirigió a la 
18 59 - concurrencia elocuentes palabras acer- 
I ca de aquella epopeya gloriosa y de la 
I  sigaiñcación del acto que se cele­
braba











di' I.V p?gi5.do , .
Exiííe-'toj r,.rf í el cí.t 1 1
7.785 ' 
23.011*63
E's! el salén de la ®ámera de Oomerefo e« 
reunió anteanoche la Oeaiislón de Coseche­
ros y Exhortadores de Frutos, bajo la presl* 
I  deuda del señor Alva.
Aperts de «tros asuntos de orden más se-
Ei g
30 796*63  ̂ cundad®. pero de vital Interés para la defen
88 de la experíacién de nuestros f rutos, el 
objeto primordial déla reunión era ocupar- 
SO d© las gestíoueB s gUB hublcra lugar para 
CCSteis^S f  as,=i©Ss,2 ,̂..S qyg ĵ g fruteros malagueños, fueran tnclui- 
Avfe'’, en el doBp.'.viiO •.;« P\ A>;,i?c{ia, h dos en les benefieíos del Dsereto referente 
re' b <--3 cs-.íí M r> m  e' tr  ̂ ** a i»» anticipes reintegrables que el GoMer-
.... ;  ̂ i  j,eeencederá a los fruteros levantinos.
ñ .1 B  íi;iakj;.sía a u  ¿ procedióse a un amplío debate sobre esta
í*r* Cocln.-S iún;'’ |  materia y al darse cuenta de las gestiones 
?fi o to Ifatir de su .to<ciclido propósito |  realizadas por la ®ámara de Soniercio, en su 
C'í; !ii'3pí,-üd<Br el sr:'v7üio¡ sagú a ya Im- 8 acostumbrada foriaá de enérgico,? _telegra*-
bía ;-áUi'':I;?.do a ía Or-r ¿.'.'.ción,, ha- 
b>nJo c-''n’sogrf,'**:.> íts Jtolin pcñop una 
f?; ' 4 ;ls-rv., ruyú  m otivo  
oi , • . -n f ■giihk pi:e=i;ánr
í;- ... . u - quí.
seguir en él bienhechor eaihino emprehdlde,
«i gfñor MípnlH so ha 
0,.cróvkto’.io e! señor Fairnándea 
GuiíóJ.’fíZ, íihog^íño del pk’ívpj(st«rio de 
|;-. íísí'.k í-í;.i;,bóa Ectuálmocie por la Au- 
ciet oia P, ■.;'/Jn;3'3íí1, qua recisatomeEte 
eto-vtnó e r‘.burgo contra h  Corpoiacióa, 
u->, feiinqua ug k  solución 
de-, proi.'-iímieiito que con tal motivo 
S9 rjgun, L  injS;ic.T'.d6n clel ratomo, pa­
ra iiji.tov 'i-'2 í'ísbj 5vpJ&Sf;mkatiO, basoar 
aounrdo sxf.ükóatoo.
El pan
También íx-yj lífgar en el floEca’oho 
áfi b. AUrublífi. Ici a^úiiciada i'earMn de
mas; se aeprdó .hacec- constar la sftüafaccíón 
de los reunidos por su decidida actitud, siem­
pre en defensa de los Intereses ihalagueflós, 
siendo de esperar que en está ocasión, como 
en las anterioras, responderá lógicamente el 
resultado, al celo y energía desús firmes de- 
cisfenes. A la vez se acerdó aánlmirla a pro-
per lo que la Gomislón hizo constar su reco 
necimlente, que Iguala a la.preqtUud con 
que la Inició: i
11 señor EelnaXeón, haciéndese interpre­
te de los déseos dé Una Comisión de labra­
dores de esta provliiéla, que con tal objeto 
le había visitado, protestó en ferma razona­
da y enérgica de la pasividad - de la Eámara 
Agrícola.
Quedó acordado qqe, a j alelo úe los reuni­
dos,es a la Qámara Ag{{éoIa,a quien Incumbe 
el previo estudio, y cencluslenés de las aspl
lo.; f-;b"i'Lí,'!iiíey d?: hariíkas y  panadoros,
¿i :
en b. cu-ii pjomsiisron unos y otoos al 
a-.-ñ-.-r M;pcí'lí aplazar sus de<5to!one« 
hb*; í A “lí l,is;mú;go présliio, a ñu de 
l ’<'!7,po jüra quy procura ntta so- 
iti-ja ./. f;vví.3k'&Me en la que uo queden 
k • íimí-k’ BUS fnfereaes.
Ea su consecuencia, el akaWs envió 
n.i tel?gr.ii,ni8 al aefior ceruiBario gene-* 
Jía Ab,i3ieo^mienío dándola a cono- 
C'-í' hfi propósitos (le áscíhos, indastrsa!®.s 
pr.-a Qoa busque una fó¿*mula s:4tísfao- 
to r ' - da arreido ea Lm importarte 
«,3í9^'', ccuio aaímism© se dirigió a lá 
Jau ta Provindaí da subsistencias a ña 
do gystioaar qua el pan co suba do 
precio.
K@Qt2C8stn@8at«s a  i f lu ñ o z  D eg isB in
Los académicos d e jad o  Bellas Ar­
tos, presi-didos por doa Ricardo G-r,oss, 
(íumpíim^ntaroa ayer al señor Maipelli 
ía,,icsiár.dulc por su exaltación a 2a pro- 
'Slclñada dei Ayuntamier-to,. expfesán- 
fl.clftg «i alcsldo su gratitud, y reeoneci-' 
miente.
D.T,9pué3 iütei'esaroa- la ayuda ele la 
Corporación para coBtear un moGumea-
nf '-áV™
bleraente y carao
I' oficial sabré cumplir con su deber.
Relaeionaáos can este,asunto se tomaron 
alguñes aeuordos, para ser puastos en gtée- 
tica a medida que las neceéidades lo requte- 
lan- Entré ©tros, se ácordó dirigir al señor 
Bergainin el aigñiento teiágrattía.
«Baunlda Ooinísión ®o?echorps ExBpríaift- 
res fejfcííale enérgica carta'ministro Ha­
cienda defensá agricuiteres andaluces. Is-___________ ig .___
ta OQiBléién anímaTé continuar én su noble 
actitud. Ai inlanio tiempo ruégale ree^mlsn- 
de Gobierno deseo exportadores españoles 
regularlzacíón cambies para hacer posible 
comercio».
Después 88 tomaron otros acuerdos dé ín- 
dolo interier: Visita do cortesía al nuevo 
gobernador eivil, y, otros'de menor írapor- 
tánde.
Po.r.áUitno, se procedié a un cambio de 
rirapresiones. hacinédose historia desde el 
‘ nombramiento de la Gemislón, de trabajos 
realizados, y de opiniones de la forma defi­
nitiva que ha de darse áestaagrupación, na­
cida a! influjo de circUnstaneláe muy graves 
c inspirada on un solo ideal; el amor a Mála­
ga ̂ r o  slneeioj^íii^ne, pIiiÉ,egoíimeq pqra.e-
més que una.neía lamsuts 
fuerza defénapra, péróa !a qus cebe el ©r- 
gül& dé haber rétolá íhdlfereEdá de tantos, 
Lcreando un ambiente lleno 'da deseo» rege- 
' naderes.
En medio del mayor erdualáfrao y cen
t o
to erí. el P&rqao allnaigne pintor Mu­
ñoz Degrais; para cuya id? a los adis- 
taa valcncianoa ofrccea grasi-osamente 
©1 basto de tan eximio pintor, proms-
a 3 .i .. J  ̂  . 1  ^ . 'Ryr ei* í -I ■%' .
r-'
feliz iaid&íiva a la Jaa ta  de Asocia­
do», coma asi lo hizo en una bien redac­
taba moción que saseribisroa todos ios 
jefes do míEcría.
C^5»t® sia
Una comisión muy nut)dd.% d» peño- 
i'o» y. favrG^xéatfüOf', e stu v o
f.ysr en Ja Aivatoí^i phís, s,a!udar at .«¡e- |
ñor Mnpeiii, Í'..iícíto.s:(,k;?.e por tm 4,C(.‘í.ící- 4: El Secretario, José Mmtzano, 
dá plqqQíóa h  Akáídíai oorisspoa- i  ^
fen el tren de las 18 y 35 marchó a Saba- 
deli, don Demingo Godinez.
A SevillB, don Antoni® «arda Huertas.
A Algeciras, el redactor de «El Universo» 
dei? Juan García Mera y su bella hermana 
Seledad.  ̂ ,
A Antequera. el capitán de seguridad, deq 
Garlos Morene Meneiia 
En el tren'del mediodía íiegaron de Ma­
drid, den Ildefonso Jiménez, el decano del 
Gelegio da Abogados, don Msnuel Domín­
guez y la señora tíe don Rafael Durán.
De Bilbao, don Enrique Ortwsa y familia. 
De Granada, don José Ramírez Mora y 
señora.
De Linares, doir Germán Aracie!.
De Ronda, don Eifrlqu? Molina.
En el correo gerseraMíegsíon de Madrle, 
!a dlstlnguSdá señora de Luqué Lea! (Ion 
José), el inspector regional da Correos, doa 
Benjamín de Biaz, su espesa y su hija Lele; 
0l estimado joven don Jiían Reyes, y don 
Emilio Pascual, dueño del «CiríePaseuáMns».
Da Barcelona, Madrid y otras cápflaies, 
doH'Luis Msrtos, su espesa y la bella y dis­
tinguida señorita Rafaela Fernández del Vi- 
Ilar, . , ,
De Sevilla, don Luis Suárez, don José 
Román y séñora, el marqués ¿e la Granja, el 
distinguido joven don Ricardo Martín y den 
Auíbal «onzález.
Be Córdoba, don Julio Montes.
deg! p f  lepí' !
SANTA MARIA NtJM. 1 5 .— M ALACA
Batería Je eoeioa, lietratmonta», aoetóí, *i»fa« 4e aino y latón, a’amteee. estaBo», liojalata.
En el salón de recreo que en la calle de . 
San Petír<; poseen los socios del C entro \ 
ñepubiic&no üel distrito, celebróse e l* ^  
Domingo una v-,;l?-dn teatral.
Per el .cuadro artístico, que dii ige el in- 
teligeníe aSsi#nad® señor ZaiKhrana, púso­
se eft escena el grandioso drama históñcc',...-.
en 8 actos «Margadla de B-orapíía». ,
Lá nuriierofea coneurrencia* que ocuijnto.;',' 
ba por completo d  local, premió con 6;
pro!on,gaá®s aplausos la labor tíe l®s int€ -̂‘|^!',. ,
preíes,que filé bastante esmerada. • -
Destacáronse por^sus condiciones escédi&to- .■.........  1
oíaillorla, olftvaaón, oetaentos, eto. eto.
&
5j»vn »j6Ítss. MtT-tañel fijo y móvil para Feícoa^rnlaa, Ooateatiataa y  miaafl. ^  «
f£ f f ito to r a to h M ia  5.000 & 8»"i«a.p«M  « «  b m 4«im pas tófc !>,aM ds Jt»»»
t o M S t o ' ! ? 5 V , í s ,  P s«»  a« lo«. ®1M. W.-E«®>ío.
nicas I^s señoritas Murillo y Mesa y 1(1:̂  
señores Moret.y Sánchez.
Mereciendo párrafo aparte Pepe Zambra- 
na, que corroboré, una vez más, su 
da buen eficionadií, haciendo un trahajov 
que otros con pretensiones de actores 
lo hubiesen llevado a cabo tan a la perfec-ji^^^ 
cién.
Dsírsô ón Meg á̂fias «Ls Hstsíárgicai?, Máís,ga.-
© c iü p e .m  m m m m  r P M P W t-w iE J O
Hadad© a luz im hsrmeso niño, la ssRera 
doña Mada Sánz,cspoea de riuesíro estimadci 
etnigo don Fernando Campos García
La enhorabuena por tan fausto aconteci­
miento de familia.
§
En la parroquia de San Felipe, ha tenido 
lugar el eníaco tnaírliKonial ds la bella seño­
rita Poquita Ibáñez, con nuestro estfma'Jo 
amigo don Jo»  ̂Rublo Pascual.
El cuadjutor don Juan Romero Moralas, 
bendijo !á feliz unión, siencio apadrinados 
por la bella sefiorlía Lolita Ibáftez y don Js- 
sé Muñoz.Los numerosos invitados pasaron, una vez 
terminada la ceremonie, al domicilio de la 
madre del novio, donde fueron obsequiado* 
espléndidamente. , , , ,
Hacemos votos per la eterna felleidad dsl 
nuevo matrimonie.
I Desde i»ria3eí0 de añ® prestará 5erv¡cro4|g 
I en el Ayuntamient®, cem® mozo de ofíciq|í^ 
I don Gristino Marín,.que ¡E.n Iq actqalidaaiíil 
® es ordenanza (Je la Delegación Regia. . *
EL CANDADO
rnm&ñmtmm t ía  . F©i»s«®tepí® ssl pos» Bwayos* y
-  D S -
, ■ J U L I O  G O U X
Ca/tó Jucíit Qdmtz Garda (antes Especeria) y Marchante 
.. © a le f ^ © © í ié s í ,  T lia r a m ® ® :
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trsa 
la real orden aprobando los estatutos 
el régimen interior de los colegios pfoviá>|^ 
cíales obligatorios de médioiss y fartnácéu^^ 
tic®s.
C arrillo
El vicin® de Algat»GÍn, don Antonj.ó'^l 
Morales Gall®, ha presentado recurso 
alzada- contra acuerdes de la Junta de Aso^'’M  
ciados de aquel pueblo.
Han sido destinados a la Estafeta de Co-ito|í 
rretís de Algeciras, l«s oficiales de 
AdmiáistraGión, don Lucas García y dOíX"-̂ ’ 
Diego Tórrele.
Abonos y primarasi maieriafl.
son ga-can̂ ía áe riqueza.
giémbr»,
H-sBiésIt® @as
“Soper&isfaio de cal 18í20 para la próxima
§,
tíe ©warieleSf másfs» |
Sisfffls-BSíe® v ppeísiosj dSrIgBs»sa a  Ha Di8’>®seBéssi C
I  L ü é  1  p i c i A  i ^  ir I s *  — a B . | i ü ^ ^ ^  ' I
mEl Ayuntamient® de Alfarnate saca a 
blica sübástá el arriendo de les arbitrkí^^to 
Pesas y medidas, en 1.600 pesetas; Puesto 
públicos, en 4í0, y Degüello de reseSi-;eiE^Í# 
65í : . : ' ‘
El de Igüaleja, el de Pesas y medidas,
200 pesetas, y el de Degüello de reses,
200 pesetas. '  .
Durante el plazo de diez días se admiu/i^..' ' 
rán prop(5Siei®nes en las icspectivas alcrMu 
días. '
s5^
En la parroquia dé San Juen se ha cele 
brado la firma da esponsales de la bella ae- 
floritü Rosarle Requena Mavas, con áon Fe­
derico lópez López. .
Fueron apadrinados por don Migue! Re- 
quena Ravas y doña Amalla Aivarez AsrcL.
Los desposados, a quieriiís desaamop pi r 
na ventura, marcharon a- Saviüa en vieja de 
beda.
r á B J S i ©  A
DB - — - ------r --------
- s »
J 0 T £ M Í ñ  F  P Í M T E M 8 M
Para oir redamaciones, se cncuentr^ 
expuestos al público, por el tiempo  ̂
.determínala ley: ■ M
' En los ayuntamientíís da Benamóear^^^ 
Juzcar los repartimientos de la contrih®? 
ción territorial, 4>ara 1Í18.
En el de Igualeja, el repartimiento de 
consumos para el mismo año.
MALAGA
§
A fin de pasar una íémporsda een las se­
ñores de Hueíln MttUer(don JuanL hft ven! 
do da Granada, la respetabl® señora doña 
Concepción Guixé de López Roger, y su 
bella hija PepUa-
§ . . . .
le eneqentra aliviad® de la áelsncta que le 
cquejaba,.nüe8t'ro querido amigo den Bgtnar- 
d® Rodríguez QsnzókiZ.
Mucho lo «eleb'rataos.
Pitma do la Constitución, nAtn. 1. Marqués de Is Paniegas aúra. 1 y 8.
Ho es preciso recurrir al extranjero. Esta Oasa, aq,uí en Málaga, construya en plati- 
S'T'- oro do 18 quilates y plata, toda clase dé joyas, desde la más sencilla hasta la da oon- 
feooión más esmerada y exquisita, „ i ,Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos pata capricho y regalo, sus
©leafaates apaifa^ores BOB penaanento Exposición de lí?s trapajos que naoB-
Esta Gasa efreoe, ventajosameató para los compradóres, las mejores marcas e» si 
Ratao.de Relojería, garantizando toda compostura, por difícilés que sea, en relojes m  
MABÓA, repeticiones, eronómetros y cronógrafos.
®íss«í|S3é« la PáttS®«®3 I 3* ©ffla*tl«6»®56!Rs ■
— - -  M Á L A G A  ,
El AyuntamieAito de Coín ha declarada 
incursos en el pí^mer grad® de apremio a 
los déudorés al mismo p®r sus cuotas d :l ; 
cMartQ jriihestre del reparto, de eon§^ 
mes.
D«n toda felicidad ha dada a Itíz un hsr- 
mes© niño, la distinguida esposa denueaíro 
apreciable amig® den Antoni® Jiménez Far- 
ñáp,dez.
Ror tan grqto sueeso de fatailiá dataos á 
dichos señoree huestia fenhorebuens.
§■Desdé hace varióa días guarda caniaii ea- 
f ésma da algún cuidarlo, la dístlfiguida espesa
fe:
^ w ím m  é ®  í®
t í e l  d a s  sei:gsiíi^iiC9
La Compañía del Gas pone ea eonoeimieitte■* _____ ^ f l i A *  ««Soa
Hacemos votos por qus ©btenga Alivie l l  
e n f d f h i á ......
raciones de estos agricultores y que Induda- 
:emp siempre la referida entidad ^ E i L i m w m i r n ,
S ü 8ITISSs  ■—
' Cocina y Herramientas- áé Sodas eíái^s. '
Para favorecer al'pábiieo con precios 
ventMdBps, se venden Lotes vde Batería 
„ nade pesetas2‘̂ a , '8¡
10V90 y Í2‘7d®n
■ • S'e hace un bonito regaló a todo eíiontc quí 
eompio por valoír Se :25 pesfetas.
BALSAMO ORIIRLAL
„_apresa quej - ^
operaries áe la imSeáa, >e preientaa a áessaen-
tar y. retirar tubos y éiaitbrial áe -mstalaeion»* de 
g&s.Los que asíle haga», so lea. deberá̂  «¿gir­
antes la eorrespondient* auterizaciénde laOeao-
pañía para podei" ideiatiflear bb persenaliáai 
eomo operarios fie. is misma. -L A  ©isao- 
giGní ; ' ■
Sin embarga no han surgido incidentes. 
La impresión domifianté es que lá 'huelga 
la ganarán ios obreros,.
La Asociación í de Dislpéndiantfs tisna. eq- 
metidas a sus patronea las petiqipnqs formu­
ladas de antemano.
La Iinpresló.'j es epíiraieta.
OaUíoldu infalible; curación radical do ssIIqs, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
Dé venta en droguerías y tiendasde.quJeálla, 
El rey da’los oalUcidae ^Bálsamo GriepteJ», 
Eerrptaŝ ’ía de «El Dltovsp.»,---©, Fernando Eó-
Por lo selectos y t -ácEicoej llatmin la aten­
ción en 01 riúsisj'o •' • «La ültitEa Moda» co- 
rres^ondier.tQ al 1 •:> del scíuaMo^ modeles 
de abrigó, trefes, b;«sás, cúelios y adornos 
para sefrsras y niños.
Acempañan al número, que es muy notable 
por su texto gme.RO y varis do i des paginas 
de labores y gran pliego de patrones traza­
dos, ' ^
La Administración de esta Revista (Pr©- 




nales, con alteza de roíras ŷ en-la que uo hay 
5DÍé; Tô  pqbie Se su,
grandes esperanzei para Ip f utiiro, se levan- 
tóíáeésioñ, con un v<>íc>’ dé confianza para
el prssidente, señer Alva, y el seereterl®, 
señor Fetterseni en les trabajos que han de 
, realizar para la eonsolláaslóh én fermá defl- 
I' nittVá de úna entidad'que sostituya a la hro- 
desta dlomlsién de Gensecharos y Exporta­
dores.
■ llalla f,Fr*a^.p^>"Sgigí%^ 
SERVICIO Á -2)©M ICIHa
La Sociedad de obrefes harineros ha nom­
brado la siguicmte dlrectivat ■ -
Presidente, Pfanclsco Ruiz Postigo. 
Tícepresidefite, José Ruis Postigo. 
Secretario 1.*, Antoriio Rojas VaÚéjo. 
gscreíario 2.*, HnHque Rueda López 
' ©cntádor, Fraitcísco'©arcía Mátqusz. 
Tesorero, Lázaro Zoragüxa Quedada. 
Focal 1 , José. Zaragô EU Quessda. 
YoG8l2.°. Miguel Rodríguez Melero.
Vocal .3 Ati tóñfo Fern’áh dtoz' Laürá.
Al nóliibrarsa esta díréctiVá Jfrgdstñinó el 
¡ erltérie da pedir algunas .mejofas en aten- 
Ición a los cuantíesíís'bjeheficios, que reciben 
loAssñores harineros. ^
Para délíberar sobr»  ̂la- esohstltasfóa del 
Sindicato de las sociedades del Muelle, se. 
rauaísron en la Síjcíedád Zíif 
Aun cuando no se eabe la índois dé lo tra­
tado, oreesa qtíe será de'Adhesión y qué ®ií 
breva ee ha de constituir e! Sindicató- 
 ̂ Juan LoxENza
Eíjuei de instruccián de U 
cita a los herederas t¿e don Man! 
les Lagos, para notificación 
El de la Merced, a las personás^%U€ ̂ seto 
consideren con derecho a la -herea^'^'"'"''^ 
doña Teresa Loring Martínez, iftár 
téstar.
El de Almodévar del í!arapo,
Gambero Jiménez, para que se.qfhi 
en prisión. _
La Aduana de Málaga  ̂ ba 
precedencia de abandono de lasnifréan 
cías siguientes: ''
Üri bauf sin etiqueta, peso bruí'e 40 kil?̂  
gramos, conteniendo ropas, liblros 
los us'ados, abandonado' por viaj«má¿ilv^ 
vapor «Hespérides», procedente de. Me 
lillav r '
Una caja, peso bruto 5 kilos, c®n .mue|? 
tras de vino, consignada a la orden y, cpni J  
prendida en la partida 2.® del transbordé 
húiñcro 94{917 del vapor «Montevidec^.í 
proeWente de New York.
Cura el estómago e intestinos si Ehsli 
Estomacal dé Saiz de Carlos.
® E  © o » í » B .a ®  ' ,
Fsfoá jo a les más altos ps'eeibs toda olase do 
juafoxiaams, hieeroa y otros metales.
Cotízaeioiaes dirías da los mejores uabroádos. 
Basaré para kacol éfortos.̂ eH . aquellos nago- 
eios.eu que se me oonsu W. "sin iatereeM gasto 
Dirección en Má *ga« cuHe Vé ez-MáJaga 2G.
J .ESGOBAR MYAI&A
iB5Wi!¡así!SSíssaj®»̂ ya5ii3sa5«aríŝ *jŝ  ̂ '
........
g& ?3sSe an M?.drid.“ -Pú0fta Sel $ol;ll y 18. 
En Granada,'—Aceras Sel Gasino 15;,
Bcib»Sslto.," 'Bis!.Uo3»u»̂ . d» 5» 'SílséaíIÓK' 
./BefmswBBmmí!!ammmfssssg,ásmsmssmmaBaŝ ^mBm
n . 10 j
nueva el 14 a las 9̂ 18
.?:vV 7 18 X- 4 49
Dejad de admint^trar Aceita de !iígáuq| 
de bacalao, que is- enfermos y les niñas® 
absorven siempre con repugnancia y que\  ̂
les fatiga porqué no le digieran. Reemp'a-lL 
zadlo por el VINO DE GIRARD, que sá.^ 
encuentra en todas las buenas farmacias.^ 
agradable al paladar, más activ®, fa<filita 
fOrmacién de los huesos, en los niñés dâ j 
crecimiento delicado, estimula eL apetilpj 
activa la fagocitosis. El mejor ténic®' para' 
las convalecencias, en la anemia, en la tu-< 
berculosis, en les reumatisjnos. Exíjasé, if 
marca. A. QIRARD. París.
■  ̂ . . ■ ■ . é l
m ñ ® m m
Lfi queiúda debe saber miien de su 
tfimofiió.
Hermoso, libro de 399 páginas con 
bados, se les enviará por correo certifda '
■ do, mandando 3 pesetas en selles o ||
pcrstal.—Antonio GacCía, Cenchas, eiv, 
drid. ^
12
tlórido el EsñOi’ MapelM trasladar tan ■ ¡Pesquera Española G. A.
En, cumplimiento de lo que  ̂ disponen 
los Estatutos de esta Sociedad, se convoea 
a junta General ordinaria, para dar lectura 
del Balance y estado de lás operaeiónes 
realizadas durante e! 3.®' trimestre de este 
año, para el día 28 deí mes actual a las 
cuatro de la tarde, en su deinicilio social, 
calle de Cuarteles núm. ó.
Málaga 12 de Diciembre de 1917.
Alameda 28 - - Teléfono hám. 174
DepiSsito: Conde de Aranda lQ y 12
|arnt@§i '
----  ̂   ------ —̂------ --'-ígBBeaBSBSSâ ^
quedadoaln, efecto las. medidas qua 
_afcíá puesto en jsráctiCa la sócljsdad de colo­
res* minerales éií la lucha que enía planteada 
: contraía fábries La.Censtq^neia.
Según tenemos entendido el motivo prlnd- 
pjaLde deaístir ds este acuerdo es la de ha­
ber acudldltío a lá orgáftízaeióh los obreros 
'que integraba la mencionada socledcid.
B i M . i s ’T E M  m ú m u m
— D I-LA'-—- 
' tí© si©|:
Se S® OssssistltKsiflésÉ 
Abierto de onoe a tres de la tarde y de siete 
Queye d« Ia UQ«hei
Se encuentra en huelga la sociedad de 
carpinteros y ebanistas titulada El Progreso.
Las causas dala huelga,obedecen a no ac­
ceder los patronos al aumento dsl 25 por 100 
en suis jornales;
Han ido, conío es corrlgníe, nu.T.ñrosgs 
eomisíenes de huelga.para velar por la pu ­
reza del paro.
Semsíim 50 •—Miércoles 
Santos ds Hcíy.— N-üeste&'&ífora; dc Gits- 
dalupe.
Santos (iá mafifana." Santa Lucía.
Jubileo para hoy.--En la Caísrirá!.
Para m a ñ a R í ? - - - - - í d e m . - ..
s s ' l ^ ' á í ^ p s i
SbSM'vadarseá toaiadas a las úü-jb de la lúa- 
ñesíU:. e! dsa 11 6  ̂Dlcifcinbrc de llG?:
Altura haxoraíiu’.’tis reducida a O. 7®3'7. 
Masima del día anterior, 12'2„ . , t
: Séííütíía á8i másmo dIa.A 9,
Sorménielro sesó, 5 4. 
lá¡¿m húmedOi 3*2.
i^trecdós áei viento, N, O. - -
AríOnsómétTO,~~S. iB. en24 {:-.*.íSí's. 168. -
Eatedo óe! doló, .císí despejafio,;-.
od , 3v¿i£.í.. . , . fe
ñi'-̂ sip-uractoa rníni. 3 8  ̂ ' ' ' é
LSssvíáe» mihi-T GV. I
> - E l tí@ Os*i@i9té' to'4
Café económíco y  tienda de vinos,^  
de Enrique Gupmán
El dueño de este establecimientoyaituí 
en el pasage de Alvárez, pene. ; 
t^ n to  dd público qúe Ha ínt0v 
iM'n( •' •' • ■'portantes mejoras en ' lo que ti^ i 
■servicio.
Sé expenderán bebidas de aeré! 
marcas y cenas económicas. í
• - :S« © © sssppsn , ' W?
barriles usados de Una*y deis m 6 \  
esta Administración informaroft.
Se trsssp&á̂ iA;: 'iS'
un establecimiento de eo,mestiHIÍ 
lledmiento de'stí'due|&®.
Informes: Juan 'dé^l^iosífií
'■'■'■■■ ;í y  ;f ñl'"V'? y y i y y ^ : ' ' :-'";̂ 'í ;-í¡-::--íí̂ ;C;̂  '■ ̂ :
V -i . ‘
á
.'ívi ' h'íí.
Madrid 1M 9Í7 .
B é t e ^ m é m
setas para «uxiliar a los huelguistas de ? 
ía dársena do Avilé?; solicitar autoriza- |  
ción de las secciones para deciarats«'| 
en hiieíga, oportunamente, sin necesi- |
1 dad de reunirse en asamblea; pedir a u -I  . , j .,  x ^
ia Rspú- 'Í raenio dp salario al igual que todos los |  ®s diferentes regiones, excepto
A está^énííevisíase icoace^e gran 
sima imppríauéía; hasta s# diceíde ella 
queeftá felaeionada ¿oa la disolución
Lisboa.—E( presidente d 
biica, B’smardírio Macu?,do, fiié dáíe- |  obreros; y celebrar un mitin ea la zona 
G'do « íi'ís cust o da ía oudrugada, en t minera, exigiendo que »esn admiti- 
eí palacio prOiSidenda?, ■
B^u||3én ú&
Esta tarde se reunieron' con el minis­
tro de la Guerra los c^ itan ss genera­
la
T o r p s t i Q ^ s i i l ^ ^ t o  é 
Oviedd.—Un fub'nsrino glerrán ha |  
torpedeado,' á cien nuHás de íed costas |  
cstudanss, al vapor írancéá «Tamorií*. |  
La tripulación, compuesta de catof-1  
ce hombres, logró palvc.rse, arribando J 
en botes al puerto de Lusrea. |
ñ  p l^ is ®  , _ I
Cartagena^—Esta óiadrugada, frente |  
ai Cabo de Palos, fuó torpedeado el | 
vapor noruego «Ádour», que llevaba | 
cargamento de íiafanjas y cebollas pa- i 
ra Liverpool. |
Tres de los tripulantes perecieron ¡ 
ahogados, salvándosé 19 en uíi bote, f 
Los supervivientes pásarón muchas | 
penalidades, a,causa del f/ío. |
Lo@ suc@sés de PaHssgaS -
Vigo.—Las últimais rioíidas. da Lis- ¡ 
boa iníorman de 97 muéríos y 525 he- ¡ 
ridos. i
La población hs sufrido grandes ; 
destrozos, a causa del bómb^|#eo de ia ■ 
escuadra. í
En e! cadáver dsl teniente coronel 
aviador Lima, cuyo aparato fué derri- ; 
bado por los revolucionarios, se en- : 
Goníraíon importantes documentos. ?
Alfonso Coala y Augusto.; Süárez se ; 
hallan detenidos en el cuartel de infan­
tería de Valengs. ?
H u e l g a ’
G viedo.—El gobernador gestiona ía 
solución da la huelga que sostienen íos<
s a i­
dos los obreros seleccionados^
É e f  y@ i«zo
Valencia.—Con motivo de temerse 
en ei pena! de San Miguel de los Reyes 
alterfecioneg» el gobe?fiSdqr: cooiuaicé
al cápitán/genaralsus sospéchás,. orde­
nan do éste que fuese reforzada la guar­
dia.
P E *
M&á'itiá l-I-‘í91f í ' I
En el soriet y e i t í | ;  
premdados.lQ$ números,sigu^fTrir‘».iriiniioCTji:i ■■■MiaÉ̂aeaBáeaMwgwBMOMMwpMMMBMWî iwaBWMQtî iywBw»,
Núms. j Premios I  Pobiaeiones |
de las Cortes.
Prégühtádó el Presidente del Con­
greso sobre esos rumores, contestó que 
si el marqués de Alhucemas hubiera rs- 
oibldo á Ibs péipdlstas a mediodía^ po­
día habefíds*  ̂anticipado algunas noti­
cias. .
‘lo s  reporten dijetoii:} ¿Perdías sabrá 
dsíiú?;  ̂ ^
r S|, cqniestd; pero como mo pus<?o 
decirlas, es lo ttíismo que s lt iiia á  su-
28S94
1Í08






























La citada autoridad conferenció hoy 
^con los patronos y obreros.
Oviedo.—En !a playa de Muros ha 
aparecido un cadáver, qué se supone 
corresponda a un náufrago del vapor 
«Pomorie», torpedeado reeienteméhíe.
igg@ p^® @ iáii
San Sebasíiáni—Eí gobernador y los 
jefes de ia guardia civil y carabineros 
giraron una visita d | inspección a la 
froRíísra, fíjáo.dd8é, especíaímente eñ la 
entrada de viájsros por ferrocarril.
S u p ^ r v i w l ® B i t ® s  ^
Cartagena.—T Anoche Ilegaroa los 
náulragós del buque npmego «Adour», 
difigiéodosé seguidamente a la Cónian- 
daacla de Mgriné, píira pséstaf deckra- 
ción.
Ufio de los supervívieates, qué es es­
pañol, edee que el barco Ijevaba naraa-
jas. ' ■
 ̂ P * * © 4 ® sta
Bübso.-:r-Ei Consejo de fa Compañía 
propietaria dd vapor «Claudio^ rou- 
rJóse hoy y acordd dirigir ai Presiden- 
ttvdei Consejo un telegrama de protes­
ta, justificando que el vapor salió de La 
Florida el 16 de Noviembre, y por tan­
to dssconociaiá nueva zona dé blo­
queo decretada por el Gobierno ale­
mán. ' ‘
íln su virtud pide que formule núesr 
tro Gobierno enérgica protesta cerca 
deS de Alemania, exigiendo éf pago del 
dañó,e indéninización a ias Adcílnias;
Sari Seba|tíán.-rry?íií©r’-;í^miríión de 
pescadores dé ÉásajéÉ 'visitó -̂al. p 
' dente dte iá Dji^útácjÓ ,̂ pgf| roglrlo in- 
ísrpORga su^1nfiíiéfl(^'éfrc|f>4^ co- 
ragodants de: Múniaéyy ' que les 
pennúa péseaf ' -éon r|j||%/eÍ|^Íe!a!es 
dentro de la bahíav p^jS^l^synaló 
pos reiüaníes a ía
pesca: da! besugo.''V'7; , V ■i ■
Seyilig.—Los obrero's p§fadi9'í 
necieéíea a las íábríGaa 8U!iiík||||adofa8 
de fluido eiécífí€0,:3e marúfegíaíon es­
ta mañana.
Los rnanif^stantes ascendían a 4.0G0 
hombres. ,, ; ^ :
£i gobsrnadíjf qírecM> eOTs^er al 
miíifstro la situación, desesperada en 
que S9 encuentran ‘dichos obférqs y pe­
dirle remedio'perú,e8fé-,c^pfUcí@.
Al sa’ir d i g.obj:5!'np Iqj msáifssían- 
ts.=í, S5 disolvieron en diversoB g upoa. 
Se temen aííeraclones deá ordonV
San Sebastián.—En e! sejco-club 
dióse una comida eu • bonoj; de Jos al- 
cfiiíks saliénte y:;,énti:5pte, asíais ado 
las autoridades.
A’ricrit'íe.— Ei alcalde de Bífiidorn 
comunica que siiadrnggd^ liogftrón 
a i3 p'íf.ya de' ftqu§i pugljio dos botes 
con 11 trípul&ntés del transporte norte­
americano «O iwvaseo», y otro con seis 
supervívifihtes de un vapor Rotu^go.
A ViUajoyoéa arribaron sisíé botes 
. con 85 hombres il^^qs y tres heridos, 
pérteíiedeptes a! citado buque ameri- 
; cano. ■ .■ ■ ■
También llfgáéon 24 tripulantes ile­
sos y seis heridos, psííenecieníes a la 
doíacióR del noruego.
Los riáüfíagOB han sido socorridos 
, por ios cónÉuks de las respectivas na­
ciones.
Aesfie8*=€Í0®
Oviécio.—Ei sindicato' d̂ 3 obraros 
mineros votó la concesión d$ 5.000 pe-
' - S a i s s i ^ s t a -rt£írí‘’’'.<r> t<-rí*>v-5r'̂  T • , r .
, ;EÍ; señpt, Vil^júiya, ha obsequiado 
coñ ün bahqúeíé á^aiguno de sii^ ín- 
íimos.entre los qae figuraban los seño- 
•reá FiéOr ÍBarbeiríy é l camisiírlq 4$; Se­
guré?.
. . .  i e @ p a © .l io ' ;
Ésta.táráe estuyieroh én palacio,des- 
pqehandp^.cq^ei _rey, Jqs ministros de 
HaCienda y G ébO f^ei^.
d é '
j ^ ú  del Biint9 tíkpm »^m ^
Gapcfa P p íg í©
El marqués de Alhucemas no acudió 
iia J a  PiesidcBCia, por encoiitrarser é^ la 
|fi€s|a de !a Patrona, que: qt^ajdzada 
Iporlos abogadas ha tenido lugar en lá 
: I Acáiemia de Jurisprudencia.
t; ^©uGPsio am istoso
En el ministerio de Estado se recibió 
|Ia noticia de haberse llegado a un 
i acuerdo amistoso entre las fracciones 
ida ¿hiuja y Qoeruze, las cuales ratifi- 
Icafon sus amistosos pactos ante las 
autoridades esnaúpia? de, iVionte Arrui 
y el jefe dé lá pélicíá ihdígeíia de- Méé-
Los representantes de, dichas frac­
ciones visitaroo al comandante de ia 
plaza, relterando^u amistad a Eépaña,
E n  G o b o r ^ n a o f é n  
Mos dice Bahamonde que en el pue­
blo de Bariacorta, provincia de Oáee- 
res, extiéndese la opidemit de viruela.
Sa han enviado ál alcaide urgentes 
insírucciooBS, as! como también suíi- 
dente iinfa para mlipersonas, ©rdonáii- 
doie que sean Tacunados inúiediatá y 
obligatoriamente todos los veoinos.
Ei ministro no fué a palacio por en- 
contrárse el rey ea la Académia de J,u,- 
fisprudeneia.  ̂  ̂ .
Esta tarde, .a las sois, irá a dospáchar 
con don Aiíoííso»
Ei señor A¿cádgíi ééLhélIa enfermo 
de algún cuidfdo.
El ministro dé la Guerra ha desistidó 
de su visita a la Academia de Caballe- 
ria, por tenet qué concurrir a Ibs pró­
ximos Conséjos.
El Jueves por la nóché, después del 
Consejó que se debe celebrar en pala- 
cílTi hisrchará a Váíéhcia, en visita de 
inspección.
- A su, regréso visitará ia Academia 
dé Inténdéacia.
E i  0 0 0 ' i7 0 3 l l0  H o H l o o
Dícese que el día 6 de piciembre se 
firmó en Londres el convenio Córdma, 
£COtt ligeras modificaciones.
Anoche conferenciaron sobrg el asun­
to, García Prieto y el marqués de Lema.
La recaudación de Hacienda en No- 
viambre se eleva a 1'2.410.046 pesetas, 
lo que acusa una dismmúción, éompa- 
ratlvamenía»con igual ipes dil año pre- 
C6déníó, 4 é  2.398.491: pesetas.:
La bajá' por concepto de Aduanas 
importa cuatro millones.
En Lotería aumenta un millón.
El total del año acusa 1.146.898.911, 
lo que arroja una dismihueió% de 360 
i'mihones. ■ ' - : -
CqDvpbSdos por el presidente de la 
CámaTa de Comerció de MáJggs, reu­
niéronse esta tarde en el Congreso los 
representantes esC.oítes por áidis pro- 
-vioek, asistiendo los señores Bsrga- 
mín (don Francisco y  don Fabio), Ar- 
m3ñán,,Ori^;|,. Gass-ét, aómex Chaíx, 
Martínfez ,Fresneda, Gáaiez Llórabarty 
Ruiz los seño­
res Escobar y Suté'edÓ.
E 'señor Bergamín ( ion F.)c5ió cuen­
ta de las gasíiones .que practica para 
' é x tsM G |¥ 7 ^ o # b |o s; que- el Estado 
prssfea tos ágrícÚiíorés de Levánte a 
íoñ de Máisga. '
El señor Ortega Qssseí dijo que hoy 
visiíó ai. ministro de Hacierídf,.hablán-  ̂
do^e deí asunto, mosíránd'^é él minis- |  
tro dispuesto a otorgar ia concesién a
M'áiagai '' - ' ‘ ,
Los réiinidos acordaron visitar a ios 
señores García Prieto y Tentosa, para 
pediríés qué en el Consejo ds 'mañana 
^  la l30ción  por
Francos......................
Libras-. , . . . - . 
Interior. . . . . .  . 
t Am.®.5tl?ab|e ̂  por 100 . 
» Carpetas
» 4 por 18©
Ba»co H. AiUéricúnq; i 
» de España . . 
f Cómpama A.. T abacos 
A?8»on«s Azucarera ,
: » P-reterenies. . 
» Ordinarias. 
Obligaciones At;ue&r«ra 
B. E. Rio Plata . . .
Bí C. Mexicano. . .
B. Chile . . . . .
B. Español ChMa . .
G. Br Mípótecati» 4 p. 186 
» > Sp. 180
A. F. C. Norte España 
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Msiddíl l l d 9 |?  
Ü # , f^ ísirlit
aSo @p«imaiaas@s
La siiafecián no hjy caiñfhiffidp p,n lat 
r ú l t t i s k 9 ' . 2 4 - , h o r a s . • n
. ,]ga.el ,freqte,ecoid6u|i^! ,|;páo sé radú- 
.Gé a lúohss ds atliÚeHá y a eacueatrós 
'de'"paiiuii»s.' ! • "
d d  úlUmo oontr^aíí^úe ale­
mán, medíante él Cuál las tropas de 
Hiadenbnrg rsouperaroa Rigúa tarre- 
DO, ios gérmasos no híia vaeiuO a raSc- 
cionar.
Otro tanto ss pueda decir de! fren te 
itaíiario.
Desdo 0I Sfeolvio si Brenta la activi­
dad dé^ía iTíóha há disminuido.
Entre el Brenta y el Piavo, 0I fuego 
d% artillería ha vuelto a ser normal.
Donde la artillería as maestra más 
actiya es en el yaile de ^an Dpuna, si­
tando ©n la llanuEa del Piave.
Loe, italianos^ se fortiñean desde el 
sur de Gállio al norts da Valetagaa, en 
'ia  Eissí^ta,:d5 Sálte Oomurii.
Se s i g u e  ignorando dónde están les 
{‘iórcítos franco-británicos, que segúo
municioneB, avisoión y todo aquello 
qae.Roa permíta BSjguraf ia  viotoría.
Además, nos servirá para llenar el 
sagrado debar de atender a 
lí&s da loa movilizados, a loa 
y refugiados y para procurar a ias po 
blaciones del oentro aprovisioaamiea- 
toa y  máquinas agrícolas que permítan 
obtener una produebíéa más inteaca,,
Él éxito deí empréstito—añadió—ha 
sida decisivo.
Tanto loa de dentro como Ies do 
fuera saben la virtudes que adornan a 
la nación francesa y  han respondido a 
■éllas. '
Saben qu?; Pransia esf 4|gn,a do  ̂bu 
gloriosa' historia J  quq ha 
-R̂ ueypn títulos de gratitud sobra « | 
"universo oiyilizadp.
Oomo todoSj tenoasos fe ennosotrpa 
m sín0 |. ?:-,;■ :
El njuay» empréstito Rfesti^a i» 
ten^Óh de nuestro? reoursos,' nuestra 
,.TÍt$l|áad y  ©i ardóí de nuestra con­
fianza. .
Trlanfa de Iq», Büaif»
Láá banderas aliadas ñotaji sobre la 
fiigdftd de Jeyusalea. ^
Los; oQíñáiadantQS de, las tropas in- 
glssási e itaiíanas entraron solamne- 
mentó ®% al frente d© sus
huestes.
Después de 880 años, la ciudad 
ta vóeíye a msaoá .de libertaderes erjs- 
tíanós. '
TÍetP^*rÍóO®utraeíable toma 
iháis valía por ájiuln.r.,al ejéreito turop, 
enviado contra él Egipto « amenazar 
el feFEOoarril a> Medina.
Las periódiccís acpn-
tecímiento asegura a la Éntento un re­
hén formidable, que cierra a Turquía^ 
®I Gfttaino da la Arabia, y abre s. loa 
^íadoo .Iáspuartaa de Siria.
La prensa reproduce párrafos da la 
alÓbución ds Gabriel D‘ Aununzzio, 
llamando ios italianos residentes,en 
k  Áraéfib%i?tins a tomar las armas 
pá?6 .dofendsr a la madre patria, iny.a- 
áida.
Tf*®bai«s alemanes
«Le Maíín«, hablando do Portugal, 
dice:
«San lamentables las neticias reelbi- 
dasi do.: Liibos,̂ -- segá a ,,k? Guales lo.a p.e-̂  
rieáistfts oxpuissdos por haosr propa­
ganda pesimista, estilo Lenine, sos 
autorizados para regresar a su país.
Temos ©n todo .silo—-aña,ás—la ..kbor 
'•de ios-aiejnaass, y de lo que- son cáp’s-. 
cas, éngañando a ios hombres hoŝ ^R- 
do5.
Episodio® e9o Ist lu ^ a  en Italia
En la defensa de Siaemql cubriárou- 
se de gloria h  brigada, ./le-^barsaglieris 
y el .regimiento do infantería que desdo 
ei 8 da Noviembre hasta el IS resistía, 
en ia linea de Moietta Davanti, contra- 
at|can&  cónistanfcaixie-ate bajo ana tem- 
:p3Stád ,de fuego y de-íeadisnio el teiTS- 
B.9póÍmo.R.p^lnio. ■
Coraprendiéndó quo la resistsnoia 
'supp:%k k  pérdid.ó de esos valmsos y 
, her^iops elemOníes, el mando iía’íano 
I oxdojŝ ó un bravo rfipHpgua s la línea 
de íintemauó' ",
.. "'’i.'. ' Sulutaelén
cruQe ontrs la 
Piave.
Las tropas franoesa?, al mando áei
Oestiési d® 0 lia iK
Madrii.—Gómez Ch.ñx vivitó hoj 
Ofdfinador de pagos del miní,?terií> de
se asegura asosoadea a 250.009 hola­
bres, con numerosa aríi.llería da media- 
no y  grueso oslibp;
Los CQrroí?ponsal^.afirmaa qua los 
íiugtro-alQ.mansa van a extender su 
fyei|t© 4® RÍaqu©* Terapios.,
L rb %opas anglo francegas han oou- 
pa|o, ^a Ja ikoa; úa fuego, ks trinche- 
ra í  de l¿on.t0lk , eitaadás en él orneo 
©atra si fre.ut8 taoatañosj y  la línea 
del Piave.




«El Svenement» dice en uo- aríí ju^o 
,!é slgaioRte:
«Es neceaano elogiar a’t^tnsnta al 
cínbsjadq? ds Ffft.no.k eq P.?ti‘0gc&do, |  
Mr. MoukKs ,̂ por haber comprendido |  
que las potencir.s de ia Enteató, v en |  
páííku'lai* Ei’.sncia, ií» más ■ rmfc-igua 
eiisda de Rusia, n¿> podkn permanecer 
Íft,diíáff.4ntos , t . e . n . d ^  p?̂ z
soparada.. • . : '
Sa-puedeft dígeatír Gisrtog término,^ 
de iá"défiíárf.oión Mouléns, pero olioa 
f qsjGu prosbsblém.ontá 'adapí§do3 a Ío 
que ia gituaoiári de R.asia exige.
Nadi© negará que fué preciso hablar
a Rosk Euíeate, y
hjablark ekro.»
E l'éx ito  del.eísiifPéailio
Oos' motivo-de lo; icuar-ta sosíón n&* 
oional eu la Sorbona, el míaiatro de 
Hacienda, M. Kiotz, pronunció ua dis­
curso, en el que, entré otras cosas, dj|o:
• •' He aquí el t e x t o k  «ilutación qas 
el generí^ Í)ís^ h |  dirigido ® las tropas 
frflnéobritábio'aa’' ' q a#' be enousntraa 
OCupsndo las trincheras da Monteilo, 
formRdftS ei cro^e frente mon­
tañoso y la línea dsl P ave.
cOfiekiés y sóida ios italianos: En 
yussl^o. nombra.dedicó este saludo a 
ios aliados de Francia © iuglit'éíTa, reu­
nidos con EosotroEí, que desde hoy en­
tran en. línea en nae.i3ir9 flanco. ̂
Desdo haca tiempo una sólida íra-
taiPidád ésa., -xin&mmm ejércitos que
'combsteo y veasoü, dssfeBdkp.do Ipp 
idea1e:i| supreasos dé k  jasíieia y d§l 
deVéoho. Ahora naévarnooto -afronta­
mos ©i porvenir, qus traerá la victorus 
al valeroso, ínflíxibl©
voluntad déi pqébla príiárdéó'.h’á Sábi- 
„4 o  crssr, y a l' fa$:r,té ■ejército francés, 
I qué se ha cubiorto do gí.oik ínfioi*’ 
feas bats-lfea.'. ,
GSckks. ,y. BQld^spé fraKC^sea e m;- 
gléses;' hoy que las ■vlGÍsitades de la lu 
fíha nos identiñoan :por entero, o?» vue
La Oámara italiana ha sido convoca­
da para el día 12 del astual, rezando en 
la Ordén de! día: «OomUaie^oioass del 
Gobierno*.
Oréese que a contiauación, ss con­
gregará la ' Cámara en sesión secreta 
para discutir la iasfeitución de ooml- 
sioaeB, parlamentarias de contratar, 
análogas a las qoo faneionan ©n Fran­
cia,
Asixlllo
El Comisarlo gsaeral da Abastssi- 
mientos, do Italia, declaró que par» 
aliviar la crisis de íranaparíes, el Go­
bierno nortearqerioaao pondrá a dispo- 
sictón de Italia una isarta ds sus barcos 
aailitaree.
Zona do sues'i'a
Otras ooho provincias italianas han 
sido declaradas zona de guerra, entro 
ellas Milán.
0® ISoiw-Yopfe
iHvsntn eonlpa lo s  gasos asKxlaat»
te s .
Ei ministro da Marina ha ecmuíiica- 
do a la prensa la notiol» de un nuevo 
invento que protege eficazmente a los 
combatientes contra los gases asfixian­
tes.
0e W ashlfigton
Loe séfodlios austro -héngapos 
pepseguldes.
Los íuflcionarios federales y  io^^ks 
han ®omenzado la basca da los austro- 
húngaros en todos ios Estados Daidos.
La declaraoión ds guerra a Austria 
supone un aumento de un millón de 
personas a ia Jieta da súbditos da paí­
ses enemigos resideatés ©u Norteamé­
rica.
Numarosos auatriaooa, sospechosos 
desda hace tiempo, han eidó detenidos 
y ssráa iatarnados.
0® H io Josfioll*®
Im isertantes isaédidaa
E l Gobierno b rasiíeñ^á adaptado 
las síguieates modidai:
Primera. Prohibir toda relación 00- 
mercia! directa 0 indirecta, entre loa 
nacionales y los exíraajeros residentes 
ea ei Brasil y •con los súbditos enemi­
gos residentes es el exfcraBjere-.
Segunda. Saspansióa d« exportación 
de toda; meroanela y  bienea do todas 
o’aaes.partsRécisáte'a sl.en0m.igq,
Tercera. lutorveneléu ds Ía3 em­
presas. del enemigo, pudienaq k s  auto- 
ridadea sqspeadeE, sus Ppsraoiohea e 
inspsdif,fcu .fánClqñamknto.
Cuarta. Íuíei'o'smk.oto . ríi campos 
de ceneaatraaiáyU da kdo súbdito ene? 
migo sospechoso. , ' .
Quinta. Ré«cis\Qp de c..:̂ i3,oe3íiones da 
íi®iT£8 dol,..áommiq público, respetán­
dose, sin eábátgOj los dói-sch'oa dalos 
eoíonós y propistíarios ya avaciniades.
' : II® fai^©Í3S*a
': . Ta>SunUiB de íse  ssc le lis tu s  
liadópeadlsiistos
Dssd® Loípzi telcgcfefía'á a la Gaostá 
ds Franfort, que en íás elseoienes ve­
rificadas ps?j» rsaovar equél muniai- 
pió,'los’bocíalistas, incjepénd’eoíes han 
.obtenido meyarííi absolnía en todos 
los distritos, sien io derretadoa ios so- 
y  bkqua bur­
gués. ,
. s. ©Más»©,© .
Tons.a d@ Jes'usnlení
Lá'toma-d-3 JíU’uBalen es retrasó algo, 
debido'a! graa. cuidado qua se puso yn
missÉos que fueron a í'í guprasión 
los consumos, debían remltirüe.
Las órdenes oportunas pa>a cUo han 
salido para ess Delegación deHadeuda.
Madrid.—El señar Riva:) Mt?Líos ma­
nifestó a los psríodistaíi quü era incisr- 
ta la ififormacíóH publle?íáa por un po- 
riédlco de iá noche diciendo que catre 
él y el Riiaistro de luíruccién oxisíisran 
ciertas disorepáheias.
Manifiesta que, por d  qoaírírio, en­
tre ellos existe la mejor armoníí?.
O o s o o o f i l l i i s i o
Madrid.—Hoy se volvía a déscenflar 
en los círculos polítl®os áe ia inminen-: 
te disolución de las Cortes, diciéndose 
que por lo menos dieba resolución se 
aplazará.
Siguen siendo eonisníadísírnasi éa las 
tertulias políticas las sonferencias ha­
bidas eahe el ministro de la Guerra y 
los capitanes generales.
L o l i r ^
Madrid.—Ei senador republicano se­
ñor Labra, sé encuentra igual ds su 
dolencia.
Las viEiías que rscibe, interesándose 
por su salud, son numíirosísima?.
La v is ita
Madrid.—En !a visita que Ortega 
Gasset hizo esta mañana al ministro de 
Hacienda, éste Is manifestó qua I«gl?- 
tefra había ofrecido aí Gobierno espa­
ñol enviar a Málaga y oítoí puertos 
españoles buques con carbón, que a 
su regreso embarcarán pasns, m^ranjas 
y otros frutos, resolviéndose por esta 
parte !a exportación de nuestros frutos 
a laglatsrra.
Sígáa parece, el convenio &ngk-es- 
pañol firmado d  día 6 del actual en 
Londres, abarca estos extremo?.
■ÍÍÍOS
L ñ  'A LCei
BBSTAÜSANT Y TIENDA I
—  DE —
fgaa^fa Has^ssa SS.—
Servicio por cubiertos y a la lieta._ _ _; -,
Precio oonvenoionai para el servicio a floxni*  ̂
cilio. Especialidad en Vinos de los Mociles da 
dan Alejandro Moreno, de Lacena. ,•
L ñ  a  L E  © ü  a A •. :•
Í)e la Pfovlíida..,,-,
En Arriate ha sido preso por la guardia 
civil el vecino de aquella villa Juan García 
Gonzáíez, que en completo estada de em­
briaguez escandalizaba, insultando a los 
transeúntes.
Este individuo, que por su estado alcohó­
lico habitual tiene algo perturbadas sus 
facultades mentales, es un peligro constan­
te para el vecindario de dicho pueblo.
En Archidona fué detenido el vecino de 
aquella localidad Jaan Lara Garó, que ame­
nazó de muerte con una pistola a su con­
vecino, don Miguel Aguilar Chica.
El arma fué intervenida a Manuel, que 
ingresó en el arresto de dicha villa.
En Ojen promovieron fuerte escán­
dalo, insultando y amenazando al vecino 
de la indicada villa Antotüo Oríiz Quinta­
na, ei matrimonio Bernardo Gómez Espa­
lda y Marí-i Márquez López^
La guardia civdi denunció al matrimonio 
escand.aloso al juzgado municipal.
í n s >f'» 09©vitar qu8 se ocasiGuatai 
Santos lugargi^.
Hoy ©.etesrá ©a ba p' .-Lt'.í» .on, (.-íi .rüal- 
msnt©, el j f̂'  ̂ iagiós AlitíbiOj.




Lenáres,—El hijo de io. d Liuistowns, 
HñfBv, ha sido inviííiéo pór éi Comité 
ñadónal para, los fÍAes.ds ía gyeri-a, á 
dar tins ofgs'^iizack por:dÍ-
cha asociación. ^
Ei hijo dal lord ha aceptado, haciendo 
faber qits fió cpmpr.fte' laa opiniones
En Sabinilias ha sido d¿ieaido por la 
guardia civil e! vecino Juan López Contre- 
1 s que se hallaba redamado por el juez 
de mstruccisn del partido.
i  M w i i i s s s ^ i s
rX̂.% Uííf VU®»'* K •• — X . " Jí* «
v„ .  f e  - t o a ,  i
co'uocer mi opinión.f y rjBqu^vq, Q-pu ,k fó inquabranteblé d§ ' áxifeOj los pXcŝ gVv'S úle uüastro feanfo»
I
- T ro p a s  ai
■■ • ■ fre,g»íia.a«icld|sy*:^*s|l
ikarrogsdo el ministró de Ouba so 
bre lapadidpacióa úe.esto país ©0 k  
g.usrra eiivype.a ha. R'’.ai'ífe8t-do que la 
}.*í;r>úbl!ca cabaría e-avíAtá trrp.-ta




de combatír al lado ¿3 los 
yackw contra la violación aei 
dek'B p,m?blo3. .
Nae&tro ©1 referido
diploMático—no ©a uuGaoroso, paro 
tá cempursio” do ■veteranos qua luclia- 
ro â y a  oh‘düB. gaá;prR.í y vendrá a Eu­
ropa p ics-
troido., ^ „
Dlsoui* 8 0 del ü^ssa
É.ü los cpn,tro-3 reíigionoa sé aségúra 
qus ana luotiyo ds is próxima .re^óp- 
eión de oardeaaíos qua se Gakbrará el 
día 23 del aotíi-d, Banedicto XV ppi- 
aunciará un ínipprtaate discurso, en el 
que 86 oGupasá de k s  fiuasticü^s de ao- 
feaslidad iníernaoional.
' Los o«Bi4l«S'era^es aliados
Se geei-ca el fin ptecónlzado por Wil-
Grso, ademáif, que ss han interpre- 
tudó efeéneamsnte diversos párrafos 
de carta" de mi padre, aunque algu- 
'i nos de eUr?3 yo no phedo suscribuios. 
Terfgo ía. coaviccióíi de que obten*
drSptó?» y'iCÍOila.
|s8sÍ©peiíá®Bl©Í:Sl
• 'polda,— provincial d¿ Amoiir y 
WíSdívócdQck se han tíec'áíado lude 
.pend|e|nte&.;46Í Gobierno rulo.
:En Khafbnj iun; éfeíradóViaá tropas 
chinas,. yan a
sus n&donateá ■
■ En WiaáivoBíok ha áesembafcado 
ua deskca«?epto japonés. •
' E l "
Chr stinrdñ.—El premio Nabel para 
!a paz ss ha concedido ai Comiíó iníer- 
nf oionhl do lá Gfuz Roja de Ginebra.
, L ia  L é t é r * ! ^
&iá5vti3 .
Ante la sala primera comparecieron;: ' ' 
Francisco Gómez Fernández y Antonio 
Bargueño Villodres, vecinos del puebla, de ' 
. Goín, autores dei delito de hurto de semo­
vientes. .
La noche del siete de Diciembre de 191S 
el procesado Gómez (0 «Galo», sustrajo :. 
con ánimo de lucro cincuenta cabezás de " 
.ganado cabrío, tasadas en mil pesetas; de 
ellas, siete de la propiedad ds Juan Ruiz y 
las restantes de Juan Benitez.
Estos animalitos corrieron de la seca a 
la meca, hasta que por fin fuerQti'a'endidos 
unos pocos en Villanueva da ia Cousep- 
ción y otros en Antequera, pudiendo recu­
perarse treinta y siete.
En esta operacién fué ayudado por el 
otro procesado Antonio Burgueño, que 
también se lucró con el producto de las 
ventas.
El fiscal, señor García Zamitdip, intere­
saba para Francisco Oémez (•'i) *Qalo» un 
añe, ocho meses y veintiún di.as da_ presi­
dio correccional, y para Burgueño tres 
meses y once días de arresto mayor.
^ Los defensores, señores Andanas y Blan- 
pxóíegér a |  co Solero, abogaban por la absolución.
y Sección priirieí'íi
I  Alameda.—Estafa.-—Procesado, Salvador
i  Sánchez Torregrosa.D eieüser, señor 
I  Mapelli.— Procurador, señor Rodríguez 
H Casquero.
•id
Safiíaudsr." Ha sHo agraoisdo can
a
«SÍ^BfkÚo' ha efsétu^^ éa estos 
momeatóg «V cápFtil^iranoés ua
8s.vtóí,,C w ?rt?S ¡f .P .»  Píovlo- f a » w
ckV que -se encueniraa ea análogas |  yeiít3jos& ,̂
condiciones a las ievantinas. .1 » koiiitar  ̂uUá^t?o admirable ejéroit
Sa reciben fiospaches raUfíosndó, on „  .
parte, k s  riotkias antetiossa .ralativas |  hierros dsl Ásudwío,  ̂
ft que las tr.üps^ {.ng’kgss, nisndo úe! |  Al vsun-r» d.-j Ŝ n-: .-.r* 
gjíáarfti BiunWr, «diñan ea ei fre ík i- | Guaira,: i© fi.ui 
! itaUaao,'ks altusaa do.Moatolio^ «n ©1 '| pssstas.
sr, Ferori^dr.' 
uicUao 25.0Q0
• E . m im m . ■’ m ^ t B m  ,
íFasaií'oéat'fta buíso?; í 5.a rl. d=3 r?olongq)‘, '■ 
' Pueria del Mar, 7,-MALAGA .
MeéUeamentos qtiíiEioíimonía pnro3-»Bag«* 
ííftíidaSes naeioRides 7 s'xteanJ.jras. ^
Semaio especia' df e'.'.'noti :̂ prn7Í.rM3í,aa.:. . .
ái.




Bájo ;a presidencia del señar León y 
Serraívo, ce:^eb;<5 la tercera sesión 
del pefs da sems&tmi la Diputación pro­
vincial, .
a s i s t e s i
Concurren a la Asamblea proviaciai 
los diputados señores Ortega Mtsñoz, 
©émez O.'alíSj Pérez de la Cruz, Núñez 
;de Castro, ChtneñiHs, Timoneí, Bena- 
videSj Delgado López, Oriíz Quinó les, 
Pérez dé Ouzíiián, Rivera Valeníio, Al- 
bert Pomaía, Caiafat Jiraénez, Ramos 
Rodríguez, Hurtado Janer, Hiñe josa 
Carvajal y Csífarena Lomb ardo, 
ñ e t a  ^  P s 'é r 'r 'sg »
El secreiario de la Corporación, se-- 
ñor Guerrero Gaérrero, da fécínra al: 
acta de fó sesión aníerior, qué fuó apro­
bada por unanimidad.
S@ acuerda prorrogar por una sesión 
más, el "cíaal perlo.ío semestíaL
© © stí® ii© s p í 'e s i 'J e s í t e
La presidencia nvfarma « loii raioi- 
dos, do su gesüón como representante 
déla Corpéísción en la Aspmblea ds 
Agripíptiri-a y O’uadcíí?. cclebrsda en 
Maddd.
DiCe que. jos í< u e i ñ^n ma­
cha ioiporíanciá ni r t d s i Olio de la 
riquézn 8g.dcoh v ix. u,nru c la pro- 
Vifíéia.
Pona a dtspí« íóu te los señores 
díputadosfa poi_r...a af_.,DiJ.i y soli­
cita que se acuérde pedir si Gobierno 
fina subvención para impámir un foile- 
Í9f CíCerca üel parUcular.
Aú  Bé acuerda.
También da cuenta d  aéñor León y 
Seri'alyo dé !it entffeví^ta qüe tuvo con 
eí seño: O.tega Gassev psra solücionár 
Sa cuestión de los presos militares que 
se aíojaii ea )a cárcel de Málaga.
SI señor Oíícgs Q.^sset ya tenía en 
estudio el caso y es probabíe/que qus- 
de smfsgiado favorabíementé para la 
DjpaíKción desde-primeros de año.
Pfopona un voto do gradas para 
dicha señor, y el señor ciiincbíHa Do-, 
mingo propone a su vez que se haga 
éxíeosivo al señor León v Serraívo,
A'‘0''dído. ' '
ir p é sa s it®
S'‘ vSa c t< e la acsgracia sufrida 
por eí d^co señoi ^nd'Sde Berro- 
cí*! £, C| n n e *e b n muerto sus dos 
ó fii. V íf*nb’én dé las sufridas
 ̂ n r lo'í señores Lomas 
J»méi ¿ A 1 cA Po rata y García Gué̂ - 
rrero, dv.i n ji rint-e conste en acta 
('l s fis’ i?o I* rorporación y que 
80 ls;a ué el D?i- I L'ficio,
^gf"sdeefS{g© s ^  g©iit:lGst®s
A o 1 ió“í 1U ‘CP r León y SsrraL
VO Ft  ̂ r̂ r. tbciAt n Í08 SCñOreS
Berg ni y A rr por el inte és 
de f p d a lu  de q s se incluyan en 
b o fí jr» <,coíd dos por ei Go­
bierno pa/u los ¿stnicuííores d© Ifi re­
gión de Levantf» a Jos'dcr efeía provin* 
y que í,r D'pu-ación se dítijí, a‘tlü
presiíliíote dal Corif-ijo de sriinistros y 
al de Fomí>r«to, iníereíáudoíes l& pron­
ta'reaiiz^íció.n de esís beneficio. 
S$sts®f^®íCílésn.^ GassrsupÜgnisgífa 
Ge acüOFü.i h-íher vísío con &atitfac- 
ción í-1 'riv'rr'híctnií^n'ro de don Fernán 
tío M'.fdoiiSdo Paf-fj  ̂ p.siTa Oobéfna
I La Cuenta de las obras de reparación 
I efeeíuadas en la Casa Centra* de Ex 
I pósitos.
 ̂ Las cuentas de los gastos efectuados 
durgjite el mes de Septiembre último 
en el Hospital provincial, Casa de Mi­
sericordia, Central do Expósitos e hi- 
jlielas de Antequera y Vélez-Máltga, y 
las de Octubre de iguales estabíed- 
mientos, incluyendo a las hijueiss de 
Ronda y Marbella.
El aboíio de las estancias devenga­
das en el Hospital militar durante ios 
meses de Marzo y Julio de este año 
por los mozos útiles condicionales y 
ios padres y hermanos de éstos, del ac­
tual reemplazo y revisioDes.
Y notificar a toi reisptctivos patro­
nos ei alta en e! Hospital provincial de 
distintos obreros lesionados en el tra­
bajo.
h Inform e
A !a comisión de Obras pública8,pa- 
sa un oficio del jefe accidental de ca- 
rreíeraü, remitiendo borrador de Us 
condiciones para ,’a tepaildéñ de la 
osrrgíéra provincia! desde ia estación 
de Campanillas a ín de Malaga a Alora.
A !a coirnidón Jurídica, una propues­
ta da recompensa a! persona! qüe ha 
prestado sus servicios en el presente 
reemplazo; una tnstanda de don Luis 
Dorado, barbero del correccionái da 
Antequera,i5cUcitando aumento de gra­
tificación, y un pfieb dél presidénte de 
la Comisión. mixta de recluíatnieníp, 
proponiendo para una recompensa ai 
practicante don Juan de C’uces, por 
set vicios prestados en la vacunación 
de mozos,
If» p o i«  i a n a c .
Se da lectura a una solicitud de va- 
rlps concejales de Gauein,pidiendo que 
sé íes exima de respGnsabiddad perso­
nal por débitos dé contíngcBÍe.
Como se observan «cosas raras» en 
el asunto, sé acuerda formar expedien­
te para depurar los hechos y autoíiaar 
a la presidencia para que designe a los 
señores diputados que han de inst uir 
el diado expediente.
{■ ro  « i n n i s f i »
A conílauaeióñ le iee una moción 
sUSOrlta por ios diputados republiea- 
liGS, señores O i lega Muñoz, Qómfz 
Olalla y García Pareja, para que se so­
licite de loa podefes público *!a cocce- 
sión eje una amplia amnistía por delitos 
polítleos y sociales.
Breve v etccuentemeníe la defiende 
el señor Ortega Muñoz, y puesta a vo­
tación, se aprueba, con los votos en 
contra de los conservadores y en pro 
de ios republicanos y liberales.
©SBligaciones de enseñanza
Yísía una carta del presidente de Ja 
Diputación de Soria, participando que 
el dta 14 del actual s.. celebrará la pri­
mera sesión de representantes de las 
diputaciones, para tratar del real decre­
to de 3 de Marzo último, qwe grava 
considerablémeníe las obligsciones de 
las corporaciones provinciales,én cuán­
to a la enseñanza, se acuerda delegar 
la representación de e&ía Corporación 
en ei citado presidente.
L e e  p r e s u p u e s t o s
Quedan sobre la mtss, el dictamen 
de la Comisión de Hacienda sobse el 
presupuesto provincial para I f l 8 y
GOBIERNO
La nueva renta francesa 4 %, exceptuada de im pu estos y  ga­
rantizada contra toda conversión  antes ,del E nero 1943, h.a sido
em itida a 6 8 ‘6 0  francos. ^
Las suscripciones por 3 0 0  francos de renta com o m áxim u m
son irreductibles y  pagables inm ediatam ente. P asando
eos de renta el pago tiene lugar: 12 francos a la  suscripción y  36  6 0
fráñeos al reparto.
E1 suscriptor puede pedir beneficiarse de la  liberación en cua­
tro plazos escalonados de la sigu iente m anera: 12 franec^ al suscri­
birse} 2 0  francos al reparto; 17‘2 0  francos el 10 M arzo 1918 y  2 0  fran­
cos el 8  M ayo 1918.  ̂  ̂ . ..z,, «. .*•Los cupones son pagables el 16 Marzo; 16 Junio; 16 Septiem ­
bre y  16 D iciem bre de cada año.
P p b g So  de emisión, 68,60 frsnoosm 
Renta resi, 5,83 \franees.
La suscripción abierta desde ahora será cerrada el 10 de D iciem ­
bre de 1917.  ̂ A
El BJ&EiOO DE FRftNCm  adm itirá esta renta com p garantía de
descuentos y  anticipos.
de Dicimiíge_de:
R E Q IS TR O  • .e ilh t:í;Ílíi:
Jaxgado de la Alameda .
líadra!«ntó8.—Ana María Ortiz Martín^
l X ñ ? “ n M ' ( S ”'«lore„o Gatlé.
rícz, Josefa Mañoz Barrlontíávo,
Martín Bravo y Miguel Fuente F6.’'aándfz.
Juzgado de la Merced 
Nacíralentos.—Concepción Ramírez Lubfn, 
Ana Martín Pérez, José López «arcía, Sal- 
vador Barrera López, Dolores Soto Fernán. 
dez, Francisco López Lastre, Carmen Fal* 
cán GarapoV y Manuel González Jiménez.
Defunciemes.— Cristóbal Barranco Vlllo- 
dres, Teresa Martín González, ^^íf ida Ver* 
dugo Gómez y Manuel Oano García.
Juzgado de Santo Bomingo 
Nacimientos.—Francisco íRodrfguez de la 
Chica y Juan Valle Pérez.
Defunciones.—José Sánchez Rulz, Pran* , 
cisco Jiménez Bravo, Teresa Bernar Perei- 
ra, Enrique Rivera <iarcía, Juan Jiménez 
García y María Villodres López. 
mmrnmumtmmmmmmmmmmm " — s u
información comarciál
H I«pcad o  i i «  p a s a » 
d a  i 9 1 7
Imperial. . . . . .
Boyattx......................
Cuartas. . . . . .
BAOIMALEB
Imperial.........................
Imperial bajo . . . .
Royaux . . . . . .
Reyaux bajo . . > > 
Ouartas
Cuartas bajas. . • . 
Quintas
Quintas bajas, . . .
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
GRANOS 
Revl sos. . . . . .
Medio revi so. . . .
Aseado . . . . . .
Oorrlentes. . . . .


















E ste em préstito ofrece, adem ás, a los capitalistas, las suertes de 
m ejoras siguientes: v - .
9 32  por lOO de Ja entrega cuando la cotización alcance 7 5  francos.
1 6  61  por iOO de la entrega cuando la cotización alcance 8 0  francos.
3 i !i 9 por 100 de la entrega cnando la cotización alcance 9 0  francos.
4 5 j 7 2  por 100 de la entrega cuando la cotización alcance 1 0 0  francos (par).
L A S  S U S C R I P G I 0 N E 5 S E  A D I H I T E l i
en todos los establecim ientos financieros,
en todos los B ancos y  B anqueros im portantes.
tía^íivii dVciudsa^Regt^ h«cer ia vi- I Comisión, relaciona
el'.'í d ' - ' v e z  terminada la 
se?ñ>n, f5i4¿vc Gobernadr¡r,stñof Ro- 
: ílng;áí*z tín'Kivss.
Lss p a t a t a
La prê '-idfr«d,a da ciienía de uuaen- 
tfevifeia quí# ha tenido con rl abastece­
dor de píitíiígg (le l; s ésíablecimiéntos 
benéficos de la Corporación, don Sai- 
vayor Go;>zA!«z Guijarro, a quier» se le 
debían 3.044 pesetas,vnás los intereses, 
expresándo que a virtud de tal entre- 
yl .̂ía ha eé4ipn!ado un convenio con 
dicho senor,^inedianíe el cual, ía deuda 
sólo feg/á de 2.250 pesétas pagaderas 
en tres plazo.*»,
Sti sanciona y aplaude esta gestión.
S e  eps^Esebaia
Sin discusión son aprobados los si- 
guieoíes as untos que figu?an en 1a ofr 
den del die:
3 iqu dá̂ .ios es referentes a e&tancias 
d“ m jsos en el Hospital íuiíitar.
1 tVi a 1 4*̂  o tít ia responsabilidad  ̂
pe £.«■! Q d i ;ejü).es de Alora, I 
í o dÓLi o*? cor inganíe de 1916. I
Di' tx s p, I s .'biiidád personal I 
tíei a r í f } i uf jrtj 8 de Alcaucfn, I
dos con dicho presupueaío.
Ei stsmiisistpo di® víveres
El señor O tega Muñoz manifiesta 
que, en vista de haber quéda lo desier­
ta la subasta de suministro d# víveres 
a lo» presos de la cárcel pública, te­
niendo en cuenta la carestía de los ar­
tículos, convendría anunciar tercera su­
basta,con !a'« reformas necesarias,© sea, 
modificando el pliego de condielones.
Le parecen muy atinadas a ia presi­
dencia estas manifestaciones y se acuer­
da que la Comisión de Hacienda redac­
te el citado pliego.
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión.
* ü«
VINOS Y ALCOHOLES
Un negociante mallorquín ha exportado 
85.000 hectólitros de 11 y 12 grados a precio 
equiviilente, descontando gastos y teniendo 
cuenta del cambio, a 67*29 pesetas la carga 
en bodega. ,
También se hace alguna exportación por 
los puertos de Tarragona, El Grao, Valen­
cia y Alicante. . ..
La crisis por que atraviesa Valdepeñas en 
lo que se refiere al vino es gravísima y debi­
da a la carencia de vagones para su traslado 
a otros pueblos de España.
En cuanto a precios, el más corriente en 
Levante es el de 19 a 22 pesetas hecíóhtro; 
Requena y Utíel ofrecen sus vinos de poca 
graduación de 1‘75 a 2 ‘25 pesetas arroba de 
13 litros, , , ,
En las bodegas de la Mancha, Manzanares 
y Dalraiel fluctúa el precio entre 2'50 y 2'75 
pesetas para jos tintós y 3 a 3‘50 para los 
blancos ^
En Albacete, Hellín y Tarazona se pagan 
de 22 a 23 pesetas hactólltro. En Navarra se 
cotizan de 27 a 28; en la Rloja, de 4 50 a 5 50 
pesetas cántara del8'04 litros los corrientes, 
y de 5'SO a 6*50 los claretes.
En Zaragoza, en las regiones de Ateca, 
Cslatsyud y Dafeca, se paga el éiq«ez de24 
a 26 pesetas, y en las de Oariñetia, Borja y 
Jalón, de26 a 30.. ,  ̂ _
En Cuenca y Toledo la arroba de 16 litros 
se ofrece de 1*75 a 2 25 pesetas.
En la provincia de Madrid, en Arganda, 
Cadalso y eolmenar, se ofrecen los vinos 
blancos de 4 a 4 59 pesatas arroba de 19 li­
tros, y los tintes, de 3 a 3 25
La cotización de alcoholes no ha sufrido 
variación, tanto en Barcelona como,en Va- 
leneia, r e s p e c t o .
~  A M E N I D A D E S
Entre amigos:
—Chico, he leído en no sé qué periódico, 
que ayer te dieron un bofetón en la flaza de 
'foros
—¡Ahí tienes lo que es la Prensa] Tres no­
ticia», tres mentiras. No rae pegaron ayer, 
sino anteayer, no fué un bofetón, sino un 
puntapié, y no fué en la Plaza de Toros, fue 
en ia Puerta del Sol-
•» *
En un banquete:
.—¿Sé ha fijado usted, señora en que nos 
vamos a sentar trece a la mesa?
—Pues es verdad; no había reparado en 
ello. Pero todo tiene remedio: cohvidafé al 
senador del tercero.
—¡Entonces seremos ciento treinta!
—¿Cómo ciento treinta?
Naturalmente. SI a los trece que somos 
agrega usted un cero. ■.
L-«jyilLll_LLi.üiA"»i
Choque de vehículos
En la rampa que da acceso al Puente 
de Armiñán, chocaron anoche violenta- 
mente el tranvía número 13 y el coche 
particular de don José Casanova. i
fe Según nuestros informes, el suceso ocu- ' 
rrió en esta forma: I
Por dicha rampa descendía citado 
coche, ocupado por su dueño, su herma- i
por débihs d ’ oorstÍHg?.rííe dsJ mismo I «o don Francisco y amigos don Carlos > 
® |.  Suarez Alba y don Ricardo Carrera Cam- |
embargo de! 25 I  ̂ vehículo iba conducido ppr el coche-
por lüu “.J Ayuntamiento de Algarrobo |  rô  Manuel Reina Sánchez. .
por íjébííos du coníiíigeníe del año a c - i  Al mismo tiempo bajaba el tranvía, y el ; 
t*,3ai, en vista de qite ya los ha saldado, i  conductor Manuel Jiménez Márquez, no ' 
La liquidación presiníadá por la Co- I pudo sujetar ios frenos con la prontitud t 
HiiMón níixta, fo r  reconocimitíntoa ía- \ necesaria, patinando el eléctrico y chocan- |  
cuUa.íivos efectuados desde 1 .*’ de Ene- I carruaje. |
ro fel 30 de Junio último?. f ocupantes del coche y el
T . .  -i. í í j  -  , I auriga resultaron lesionados. I
di*iribav.iói(i. de fondos para el seguidamente fueron conducidos l®s |
ano .‘iGiua?. |  heridos al Hospital civil, de, donde es Ad-I
Eí sobre apremloe centra los |  ministrador el padre de urio de aquéllos.
i’l in v n m if '- t t í r í í i  í»  r í r A u in f '. í í í  n n i*  i  F1 fo o u U íjlU ro  o riia rH ia  s p ñ n r  W a i-h n nAyu 'a ioaíos deja p.rovi!icD,por de 
biíos del coniingaíite deí cuarto íri- 
-niesíio de 1917. ,
, E' reíiuerimiento de rysponssbiíidad
períojíhl a 'Oc aíc.Jui-s.y
Alg dodn y Benamsfgoss, por débitos 
(le coming^nte del presente año.
La declaración de íesponsabilldad 
personal de los alcaldes y coneejales 
de vnrios Ayuriíairnientos de ía proyiti- 
ci5, deudores ai contiogents por el eo- 
rrieníc año.
'Eilevantamieníode responsabilidad 
a los concejales de Nerja,por haber sa- 
íiífecho ía cantidad que adeudan por 
el segundo trimestre de contingente de 
1917.
LOi programa para las oposíeíonts a 
la plaza cía médico supernumerario del 
Mosplía! civil y convocatoria para las 
misraas y do la reküva a lá de médico 
auxiliar de la de Expésiíos.
El facultativo de guardia, señor Narbona, 
reconoció a los lesionados.
Don José Casanova presentaba una
Noticias de la noche
La Compañía de los Andaluces ha man­
dado anunciar la relación dê  las mercan­
cías que han cumplido un año de perma­
nencia en los almacenes de dicha Compa­
ñía.
Hemos recibido una carta de don José 
Rivera Gil, repatriado del Ejército de Cuba, 
lamentándose de que con motivo de laboni- 
ficaeión decretada últimamente por el Es­
tado, nadie se haya acordad© de los que 
derramaron su sangre en nuestras colonias, 
que también atraviesan situación tristísima.
Censura a la vez la tendencia que existe 
a no conceder la bonificación a las clases 
pasivas.
Como a todos creemos dignos de ser 
favorecidos por el Estado,habida cuenta de 
lo excepcional de las circunstancias, lo que 
nos parece más oportuno es que los repa­
triados lo soliciten de los poderes públicos.
P e l e g a i ^ i é i i  ú m  ü a t i l ^ i a d a
Por diferentes conceptea Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 32.211*20 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería dé Hacien­
da un depósito de 226 19 pesetas don Hora­
cio áel Bateo Diez, como representante de
Compañía Vinícola del Norte de España
B I L B A O  — H A R O
C A S A
Frmniads en vuiae exposisionss 
900 y Zaragoza da 1608.
r U N D A D A  E N  1 8 7 0
Ultimaments son al GBÁN FBBMIO en la 3e F«rfs en
herida en el labio superior y otra en el in- |  don Rodolfo Goits Pehelipp, para gasti^ de 
f?rior, ambas profundas, y ligera conmo- " ’ 
cien cerebral.
Don Francisco Casanova, una herida 
leve en la cabeza.
Don Carlos Suárez, varias heridas en di­
ferentes partes del cuerpó j  magullamiento 
genera!.
demarcación de 42 pertenencias de raine< 
ral de manganeso con el título «Alfonso 
XIII», término municipal de Ferlana.
Ei subsecretario del Ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado, haber sido 
jubilado per cumplir la edad reglamentaria, 
los oficiales don Eduardo del Odiado Pizzó,AlGi ia -é l/fXV»«S.VOlAWli %awa m ««.av}
Den Ricardo Carrera, una herida de |  oficial tercero de la Tesorería,y don Fernah-
cuatro centímetros en la región occipital y 
ligeros síntomas de conmoción cerebral.
El conductor, Manuel Reina, una leve 
distensión ligamentosa en el brazo dere- 
«ho.
El estado de los señores Suárez y Ca­
rrera se calificó de pronóstico reservado.
Una vez curados pasaron los lesionados 
a sus respectivos domicilios.
E! conductor del tranvía pasé detenido 
a la jefatura de policía.
m m
do Cano Sierra, oficial cuarto de esta Inter­
vención de Hacienda.
La AdiBlnistraoIón de Contribueienes ha 
aprobado para el año 1918, las matrículas de 
subsidio Industrial de los pueblos de Ojén y 
Oampiílos.
Por el ministerio de la Guerra ban sido 
acordados los slj^uientes retiros:
Don Hipólito Zayas Aguilera, teniente de 
la guardia civil, 158 63 pesetas.
Sebastián López Gorral, guardia eivIL 
33-02 pesetas,
H io ja  iiltaaiCKia— AiojM  «sp «iB n o só .»C h a n ip a g iie
De venta en los prineipales Ultramarinos , ÍHoteles, Fondas,* Bestaurants y Fastelerias, 
Fíjense bien en esta MABOA BEGISTBADA para no ser eonfondidos eon otras ni sor­
prendidos por las imitaeiones.
I■lilll ...................................... .........
por la reclamación del maestro de Anteque- I 
ra don Bartolomé Aragonés, sobre la gratifl- f 
caclón de adultos. |
Ha sido nombrada maestra suatituta de I 
Cattagima, doña Agustina Zbanay Tescano.
Agustín Jiménez Soler, carabinero, 38̂ 02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Ana López Suero, viuda del capitón 
don Tomás Moreno Infante, 625 pesetas. 
Doña María de lairMercedes Fernández Mar 
tfnez, viuda del comandante don Eduardo 
Calvo Sánchez, 1.125 pesetas.
Doña Tomasa Hernández Ferrer, madre 
del soldado Santiago Marín Hernández, 
182*50 pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Haslenda, la suma 
de 2 143*13 pesetas.
IR S TR U C C IÓ H  P Ú B LIC A
En la Sección Administrativa se revisan, 
activamente, las Réminas de los haberes áe 
los maestros corresjpondientes al mes actual 
para la bonificación acordada a favor de ca­
da uno dé ellos.
Ha sido remitido a la Dirección General de 
primera Enseñanza ei expediente Instruido
R O TA S . BE. B iA R IH A
Se aproxima a Galicia una borrasca y hay 
otrâ  en ei Mediterráneo. En las costas dé 
Cantabria tiende a empeorar el tiempo. Vien­
tos del Oeste, y frío en Cataluña y Levante.
Ha sido pasaportado para San Fernando con 
destino á La Carraca, el marinero dlclplina- 
do Alfonso García García.
Gen destino al Museo Naval, ha sido pasa­
portado para Madrid el marinero Ricardo 
Iriondo Zurita.
TO R R lJlii 31, pi-al.
Se alqtiifa buen piso é«n tUa, esialera, aeotea, 
lavadero y muchas oomodidades.
No hay catarro que se le resista. 
tos, bronquitis, asma y evita la tuberoulostf 
Tolezadisimo por los débiles estómagos.
S e  v e n d e  e n  ñ i o n a
UQ motor para gas pobre tipq G. B Stoeki^rt 
especial para electricidad coa fuerza a tiro ¿efe- 
mal de 44 caballes y máxima de 49, hori^h^  
áe dos cilindros, . ' /  .■
Para informes, escritorio de den J u l i á n ,
S m p m iB t ú o u lo
TEATRO LARA M - '  /  
Oorapañía cómico dramática dlrigliĵ íí̂ pó 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy:
A las 8: «El registro de la policía 
gadeParU».
A las 10 y li2: «Los Grbrieles». i 
Butaca con entrada, 1*00 ptas genermi 
OIWB PASCÜALIHl . 3 '
El mejor de Málaga.—Alameda 
Baes, (junto al Banco de España).— 
eíón continua de 5 a 12 de la nocher^nUf 
estrenos. Los Domingof y días festlvos^i' 
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